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RESUMO 
GAMBARO, Pedro. APURACAO DE CUSTOS NO RECEBIMENTO DE SOJA 
COMERCIAL EM GRAOS SAFRA 2006. Essa monografia tern como objetivo 
realizar urn estudo na empresa C.Vale- Cooperativa Agroindustrial de Terra Roxa -
PR. 
Este trabalho teve como objetivo a apurac;ao de custos de recepc;ao, pre-limpeza, 
secagem e limpeza do soja comercial safra 2006 na C.Vale - Unidade de Terra Roxa 
- Pr. Ap6s trac;ados os objetivos e a delimitac;ao do estudo, fez-se o levantamento 
do referendal te6rico, abordando temas inerentes a Contabilidade de Custos. No 
Capitulo Ill, efetuou-se a descric;ao do procedimento metodol6gico, onde definiu-se 
as perguntas da pesquisa, metoda de coleta de dados, analise dos mesmos e as 
limitac;oes da pesquisa. No Capitulo IV, descreveu-se o hist6rico da empresa e 
explanou-se sabre o processo operacional da Unidade. Tambem identificou-se as 
principais setores e fases do processo operacional, demonstrou-se os dados 
coletados atraves de planilhas e finalizando este Capitulo apurou-se os custos de 
recepc;ao, pre-limpeza, secagem e limpeza de soja comercial safra de verao 2006, 
atraves da distribuic;ao dos custos, objetivando a verificac;ao do custo total final para 
o recebimento do soja comercial safra de verao 2006. No Capitulo V, relatou-se a 
conclusao do presente trabalho como tambem as recomendac;oes. 
Palavras-chaves: Soja Comercial, Pre-limpeza, Secagem, Limpeza 
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1 INTRODUCAO 
1.1 CONTEXTO E QUESTAO DE PESQUISA 
0 mundo esta passando por uma fase de mudanc;as muito rapidas, estas 
mudanc;as sao apenas parte da rapida evoluc;ao social, tecnol6gica e sobretudo 
mental que a humanidade vern experimentando. Essas mudanc;as tern tr91zido 
ameac;as a sobrevivencia das empresas em todo o mundo pelos mais variados 
motives. 
A globalizac;ao da economia mundial provocou uma acirrada concorrencia das 
empresas na disputa pelos mercados consumidores, e a reduc;ao de custos e 
expressao-chave da administrac;ao moderna, ocupada em neutralizar os efeitos da 
competic;ao crescente que se manifesta em todos os setores da economia. 
Observa-se tambem que, em relac;ao ao aspecto da competitividade, o 
conhecimento dos custos de produc;ao e o profissionalismo em todas as areas, torna-
se cada vez mais importante numa economia globalizada. A busca de respostas, 
cada vez mais precisas para os problemas das empresas, fez crescer as discussoes 
e a pesquisa em torno da produc;ao e da utilizac;ao da informac;ao de custo. 
0 gerenciamento de custos no processo operacional tern sido uma necessidade 
cada vez mais constante em todas as empresas para manterem-se competitivas no 
mercado. Nao basta apenas ter o melhor produto, e necessaria tambem associa-lo a 
urn baixo custo operacional para melhorar a relac;ao custo/beneficio, e isto s6 e 
possivel quando se tern urn eficiente controle dos custos incorridos no processo 
operacional. 
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Entende-se que as informac;oes s6 podem ser geradas de maneira efetiva, se a 
empresa dispuser de um adequado sistema de custos, o qual tenha capacidade de 
fornecer informac;oes uteis para seus usuaries. Neste contexte, a Contabilidade de 
Custos e de fundamental importancia para fins gerenciais, sendo um fator 
determinante para a tomada de decisoes. 
Considerando todos esses aspectos, escolheu-se a area de custos para 
desenvolver a pesquisa, pretendeu-se levantar os custos de recepc;ao, pre-limpeza, 
secagem e limpeza do soja grao comercial safra de verao 2006, e com isso 
apresentar dados que possam contribuir e servir de fonte de informac;ao para a 
empresa. 
1.2 OBJETIVOS- GERAL E ESPECiFICO 
- Efetuar levantamento de custos relacionados ao processo de recepc;ao, pre-
limpeza, secagem e limpeza do soja comercial safra de verao 2006. 
ldentificar e caracterizar os processes operacionais dentro da organizac;ao; 
- Levantar os custos de cada setor e fase dentro do processo; 
- ldentificar os custos, visando aloca-los atraves de criterios de distribuic;ao de 
forma adequada; 
Apurar o custo final dos processes. 
1.3 JUSTIFICATIVA 
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0 estudo foi realizado na C.Vale - Cooperativa Agroindustrial, mais 
especificamente na Unidade de Terra Roxa- Pr. 0 periodo analisado abrangeu os 
meses de fevereiro a mar<;o de 2006. 
0 trabalho desenvolvido teve como diretriz basica a mensura<;ao dos custos de 
recebimento, limpeza e secagem de soja comercial safra de verao 2006. Os custos 
identificados aos processos de recep<;ao, pre-limpeza, secagem e limpeza foram 
alocados de forma direta, enquanto que os custos indiretos foram alocados mediante 
criteria de distribui<;ao, tendo em vista a ideia de relevancia, de modo que o 
"custo/beneficio" nao seja afetado. 
1.4 ORGANIZA<;AO DO TEXTO 
No Capitulo 1, apresentou-se o contexto e questao de pesquisa, os objetivos e a 
justificativa e a organiza<;ao do texto .. 
No Capitulo 2, apresenta-se a revisao da literatura que serviu de base para a 
elabora<;ao deste trabalho. 
No Capitulo 3, efetuou-se a descri<;ao do procedimento metodol6gico, tipologia da 
pesquisa, metoda de coleta de dados, analise dos mesmos. 
No Capitulo 4, descreveu-se o hist6rico da empresa e relatou-se o processo 
operacional da Unidade de Terra Roxa. Tambem demonstrou-se os dados coletados 
atraves de planilhas, apurando-se os custos de recep<;ao, pre-limpeza, secagem e 
limpeza do soja comercial safra de verao 2006. 
No Capitulo 5, efetuou-se a conclusao do presente trabalho como tambem as 
recomenda<;oes. 
2 REVISAO DA LITERATURA 
2.1 EVOLU<;AO HISTORICA DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 
Ate por volta do seculo XVIII, quase s6 existia a contabilidade financeira (geral), 
que fora desenvolvida na Era Mercantilista. Sua base estava estruturada para 
atender as empresas comerciais. 
Com o advento da Revolu9ao Industrial e como consequencia, a propaga9ao das 
empresas industriais, resultou em urn problema para a contabilidade: 
De que forma adaptar os procedimentos de apura9ao do resultado em empresas 
comerciais, que apenas revendiam mercadorias adquiridas de outras, para as 
empresas industriais, que adquiriam materias-primas e utilizavam os fatores de 
produ9ao para transforma-las em produtos destinados a venda? 
A solu9ao natural para resolver esse problema foi utilizar o mesmo esquema para 
apura9ao do resultado, substituindo o item compras, pelo pagamento dos fatores que 
entraram na produ9ao: materia-prima consumida, salario dos trabalhadores da 
produ9ao, energia eletrica e combustiveis; enfim, todos os gastos necessaries que 
foram alocados na atividade industrial e que foram denominados custo de produ9ao, 
ou segundo Nigel Slack (at.all) os Inputs. 
0 ramo da Contabilidade que controlava estes gastos passou a chamar-se 
Contabilidade de Custos. 
No fim do seculo passado, diversos fatores exigiram que o contador de custos 
desse mais urn grande passo em dire<;ao a urn maior refinamento. Foi extremamente 
dificultosa a ado9ao de forma generalizada da computa9ao de valores estimados no 
custo de urn produto. Os contadores se limitavam apenas em contabilizar os custos 
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reais. Tinha-se como principia o registro das transa9oes e das opera9oes somente 
pelas despesas realmente incorridas. 
Mais tarde houve uma flexibiliza9ao desse principia, e dessa forma come9ou-se a 
considerar que a contabilidade de custos fosse voltada para as atividades internas da 
empresa, sendo entao possivel empregar taxas predeterminadas para apropria9ao 
dos custos indiretos ao valor dos produtos, dos estoques e dos servi9os. 
Enfim, a primeira fase foi caracterizada pela preocupa9ao com registro dos custos. 
A partir da I Guerra Mundial, devido a intensidade da competi9ao e ainda ap6s a 
Depressao, percebeu-se que as informa9oes de contabilidade de custos, se 
organizadas de forma adequada, serviriam como controle dos pr6prios custos e das 
opera9oes. Dessa forma a contabilidade de custos ganhou corpo, alcan9ando uma 
identidade especifica, come9ando finalmente a ser considerada como instrumento 
administrativo. 
Posteriormente, com a II Guerra Mundial foram desenvolvidas modernas tecnicas 
de administra9ao, e novas concep9oes que levaram a contabilidade de custos a 
novas impulsos, crescendo sua area de influencia. 
Leone (1998, p. 11) descreve que: 
"As informa9oes de custo passaram a apoiar a administra9ao em suas fun9oes de 
planejamento e tomada de decisoes. A contabilidade de custos passou cada vez 
mais a responsabilizar-se pela analise e interpreta9ao das informa9oes 
quantitativas". 
De acordo com Leone, essas informa9oes tern como finalidade fornecer a 
administra9ao instrumentos eficientes e oportunos para a gerencia da empresa. 
Vale salientar tambem que o desenvolvimento da pesquisa operacional e da 
informatica deu maior vigor a contabilidade de custos, gerando informa9oes mais 
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rapidas. Antes, problemas de dificeis soluc;oes agora sao resolvidos pelo emprego de 
tecnicas estatisticas e matematicas mais sofisticadas. 
Porem, com todos esses avanc;os que deram nova vida a contabilidade de custos, 
Martins (2000, p. 23) diz que "apesar de ja ter cri~do tecnicas e metodos especificos 
para tal missao, nao conseguiu ainda explorar todo seu potencial". Conforme exposto 
pelo autor, a contabilidade de custos nem sempre consegue atender de forma 
completa as outras duas mais recentes e importantes tarefas, que sao, controle e 
decisao. 
Em sintese a contabilidade de custos nasceu da necessidade de avaliar as 
estoques, e posteriormente passou a ser vista como urn poderoso instrumento 
gerencial. 
2.2 TERMINOLOGIA E CLASSIFICA<;AO DE CUSTOS 
E muito importante que o contador de custos tenha certeza de que ele e as 
usuarios das informac;oes produzidas pela Contabilidade de Custos estejam falando 
a mesma lingua, isto e, que ambos estejam usando as mesmos termos com a 
mesma significac;ao. 
A terminologia e seu significado devem ter ampla aceitac;ao, principalmente entre 
as contadores. Embora nao haja controversia quanta ao significado de alguns dos 
principais termos usados pela Contabilidade de Custos, eles sao mal interpretados 
em algumas ocasioes. Os termos custos, despesas, gastos e perdas sao 
empregados com alguma frequencia, como se fossem sinonimos. Diante disso, 




0 termo gastos e usado para definir as transa<;oes financeiras em que ha a 
diminui<;ao do disponivel ou a assun<;ao de urn compromisso em troca de algum bern 
de investimento ou bern de consume. Oeste modo, o gasto pode ser imediatamente 
classificado como gasto de investimento (aquele que vai ser ativado), ou como gasto 
de consume (que sera logo batizado como uma despesa). 
Martins (2000, p. 25) define gasto como "sacrificio financeiro com que a entidade 
area para a obten<;ao de urn produto ou servi<;o qualquer, sacrificio esse 
representado par entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro)". 
• lnvestimentos 
Sao gastos estocados no ativo da empresa, para serem baixados ou amortizados 
quando da sua venda, consume, desaparecimento ou desvaloriza<;ao. 
Para Martins (2000, p. 25) investimento e "gasto ativado em fun<;ao de sua vida util 
ou de beneficios atribuiveis a futuro(s) periodo(s)". 
Neste mesmo sentido Padoveze (1997, p. 213) diz que investimentos "sao gastos 
efetuados em ativo ou despesas e custos que serao imobilizados ou diferidos. Sao 
gastos ativados em fun<;ao de sua vida uti I ou beneficios futures". 
• Custos 
Para o professor Eliseu Martins (2000, p. 25) custo e: 
"gasto relative a urn bern ou servi<;o utilizado na produgao de outros bens ou 
servi<;os". E explica: "0 Custo e tambem urn gasto, s6 que reconhecido como tal, isto 
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e, como custo, no momenta da utilizac;ao dos fatores de produc;ao (bens e servic;os), 
para fabricac;ao de urn produto ou execuc;ao de urn servic;o". 
Para melhor elucidar Padoveze (1997, p. 214) diz que custos: 
Sao os gastos, nao investimentos, necessarios para fabricar os produtos da empresa. Sao os gastos 
efetuados pela empresa que farao nascer os seus produtos. Portanto, podemos dizer que os custos 
sao gastos relacionados aos produtos, posteriormente ativados quando os produtos objeto desses 
gastos forem gerados. De modo geral sao gastos ligados a area industrial da empresa. 
• Despesas 
Definem os gastos imediatamente consumidos ou o consumo Iento dos gastos de 
investimentos a medida que estes vao sendo utilizados pelas operac;oes. 0 conceito 
mais usado pelos estudiosos e o conceito contabil. Para este, as despesas sao todos 
os gastos para se obter em troca uma receita. 
Resumidamente Martins (2000, p. 26) define despesa como "bern ou servic;o 
consumidos direta ou indiretamente para a obtenc;ao de receitas". 
Ja para Padoveze (1997, p. 214) "despesas sao gastos necessaries para vender e 
enviar os produtos. De modo geral, sao os gastos ligados as areas administrativas e 
comerciais. 0 custo dos produtos quando vendidos, transformam-se em despesas". 
• Desembo/so 
Pagamento resultante da aquisic;ao de urn bern ou servic;o, que pode ser 
antecipada, a vista ou a prazo. 
Santos (2000, p. 25) diz que desembolso "e o pagamento resultante da compra de 
urn bern ou servic;o". 
• Perda 
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Sao fatos ocorridos em situac;oes excepcionais que fogem a normalidade das 
operac;oes da empresa. Sao eventos economicos negativos ao patrimonio 
empresarial, nao habituais e eventuais, tais como deteriorac;ao anormal de ativos, 
perdas de creditos excepcionais, capacidade ociosa anormal. 
Para Santos (2000, p. 25) perda e "gasto com bens ou servic;os consumidos de 
forma anormal ou involuntaria (greve, inundac;ao, roubo, incendio etc.)". 
Da mesma forma Martins (2000, p. 26) conceitua perda como "bern ou servic;o 
consumidos de forma a normal e involuntaria". 
2.2.2 Classificac;ao de Custos 
Frequentemente se depara com serias dificuldades ao definir custo. Existem 
inumeras definic;oes as quais levam a crer que custo e urn sacrificio, geralmente 
monetario, que a empresa area para a obtenc;ao de urn bern ou prestac;ao de 
servic;os, atraves da sua produc;ao ou execuc;ao. 
De acordo com Padoveze (1997, p. 228): "Os custos sao classificados como 
sendo diretos ou indiretos. Contudo, esses termos nao terao nenhum significado, a 
menos que o primeiro se identifique alguma atividade operacional ou segmento da 
organizac;ao para a qual os custos possam ser relacionados". 
2.2.2.1 Em relac;ao a sua apropriac;ao aos produtos fabricados 
• Custos Diretos 
Para Padoveze (1997, p. 217) "Sao aqueles que podem ser apropriados 
diretamente aos produtos fabricados, havendo objetividade no seu consumo". 
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Do mesmo modo Santos (2000, p. 36) diz que "sao os custos que podem ser 
convenientemente identificados com a produc;ao de bens e servic;os. Exemplos: 
materia is diretos". 
• Custos lndiretos 
Conforme Santos (2000, p. 36) "sao os custos que beneficiam toda a produc;ao de 
urn bern ou servic;o". 
Em sua explanac;ao Martins (2000, p. 53) argumenta que: 
"outros realmente nao oferecem condic;ao de uma medida objetiva e qualquer 
tentativa de alocac;ao tern de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitraria 
(como o aluguel, a supervisao, as chefias etc.). Sao os Custos lndiretos com relac;ao 
aos produtos". 
2.2.2.2 Com relac;ao aos niveis de produc;ao 
Para Santos (2000, p. 36): 
Certos gastos tendem a aumentar ou diminuir no total, em propor~ao as mudan~as ocorridas nos 
volumes de produ~ao ou faturamento das vendas. Outros sao necessarios para manter a estrutura 
operacional da empresa em "estado de prontidao" para produzir, entregar e administrar urn 
produto. 
• Custos (ou Despesas) Variaveis 
Segundo Santos (2000, p. 37) "sao aqueles que estao diretamente relacionados 
como volume de produc;ao ou venda". 
Padoveze (1996, p. 217) explica melhor, "Sao assim chamados os custos e 
despesas cujo montante e unidades monetarias variam na proporc;ao direta das 
variac;oes do nivel de atividades". 
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• Custos (ou Despesas) Fixos 
Leone (1997, p. 55) diz que: 
"Sao custos ( ou despesas) que nao variam com a variabilidade da atividade escolhida. Isto e, o 
valor total dos custos permanece praticamente igual mesmo que a base de volume selecionada 
como referencial varie. A mesma afrrma<;ao pode ser feita aqui, com a rela<;ao a defmi<;ao de 
custos fixos. Quando se diz que os custos fixos permanecem fixos diante das unidades produzidas, 
a defini<;ao esta parcialmente correta, mas nao e generalizada. E preciso definir os custos fixos 
como aqueles que nao variam com o volume de uma atividade qualquer tomada como medida de 
referencia." 
Segundo Santos (2000, p. 38) "sao os que independem do volume de produ<;ao ou 
venda. Representam a capacidade instalada que uma empresa possui para produzir 
e vender bens, servi<;os e mercadorias". 
As principais caracteristicas dos custos estruturais fixos sao: 
• em termos de custos estruturais fixo totais, quanta maior for o volume de 
produ<;ao ou venda, menores serao os custos estruturais fixos por unidade; 
• os CEFs totais independem das quantidades produzidas ou vendidas. 
2.2.2.3 Custos unitarios e custos totais 
0 custo unitario e o que pode ser mais facilmente identificado porque apresenta-
se de forma simplificada e individualizada; o que nao ocorre com os custos totais que 
representam os custos de uma forma conjunta, dificultando a analise. 
Podemos citar como base para o calculo do custo unitario, o custo por hora, por 
pe<;a, por produto, etc. Cada produto ou servi<;o incorre em custos diferenciados, dai 
a necessidade de adapta<;ao da forma de calculo que mais seja util e que mais 
informa<;oes possa gerar aos interessados e deve representar a acumula<;ao dos 
custos de produ<;ao ou execu<;ao em caso de servi<;os. 
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0 custo identificado atraves de uma base, torna-se economicamente mais viavel, 
porque atraves de sua forma detalhada pode-se identificar quais areas au produtos 
que necessitam de maior aten<;ao, bern como o que deve ser feito para sanar o 
problema. 
2.3 METODO DE CUSTEIO 
Custeio significa forma de apropria<;ao dos custos. De acordo com Padoveze 
(1997, p. 233) "e o processo de identificar o custo unitario de um produto, partindo 
dos custos diretos e indiretos. Basicamente temos tres metodos de custeamento, 
baseado na classifica<;ao e comportamento dos custos e despesas". 
2.3.1 Custeio par Absor<;ao 
Como ja foi vista, custeio significa metoda de apropria<;ao de custos, o Custeio par 
Absor<;ao e um metoda que segue as principios de contabilidade geralmente aceitos, 
consiste na apropria<;ao de todos as custos (sejam eles fixos au variaveis) a 
produ<;ao do periodo. Os gastos nao fabris (despesas) sao excluidos. 
Padoveze (1997, p. 234) define custeio par absor<;ao como sendo: 
"o metoda tradicional de custeamento, onde, para se obter o custo dos produtos, 
consideram-se todos os gastos industriais, diretos au indiretos, fixos au variaveis. Os 
gastos industriais indiretos ou comuns sao atribuidos aos produtos por criterios de 
distribui<;ao". 
Para Martins (2000, p. 41 ): 
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Custeio por Abson;ao e 0 metoda derivado da aplica9aO dos pnnciplOS de contabilidade 
geralmente aceitos, [ ... ]. Consiste na apropria9ao de todos os custos de produ9ao aos hens 
elaborados, e s6 os de produ9ao; todos os gastos relativos ao esfor9o de fabrica9ao sao distribuidos 
para todos os produtos feitos. 
Historicamente, o custeio por absorgao foi desenvolvido para ser utilizado mais em 
razao dos criterios de avaliagao de inventarios do que das necessidades gerenciais 
da empresa. 
A distingao principal no custeio par absorgao e entre custos e despesas. Esta 
separagao e importante porque as despesas sao jogadas imediatamente contra o 
resultado do periodo, enquanto somente as custos relativos aos produtos vendidos 
terao identico tratamento. Os custos relativos aos produtos em elaboragao e aos 
produtos acabados que nao tenham sido vendidos estarao ativados nos estoques 
destes produtos. 
2.3.2 Custeio Baseado em Atividades 
Tendo em vista, a inadequagao de criterios de alocagao dos custos indiretos fixos 
pode distorcer as informagoes de custo dos produtos, atribuindo responsabilidades 
indevidas. Nesse sentido, o custeamento por atividades (Custeio ABC) vern tentando 
minimizar as impactos de alocagoes inadequadas, atraves do custeamento das 
atividades exigidas pelos produtos au demais atividades operacionais. 
Padoveze (1997, p. 250) define o custeio par atividade da seguinte forma: 
"Como urn metoda de custeamento que identifica urn conjunto de custos para cada evento ou 
transa9ao ( atividades) na organiza9ao que age como urn direcionador de custos. Os custos 
indiretos sao entao alocados aos produtos e servi9os na base do nfunero desses eventos ou 
transa96es que o produto ou servi9o tern gerado ou consome como recursos." 
Assim pode-se definir o ABC como urn metoda de custeio que atribui inicialmente 
as custos para as atividades, para posteriormente alocar aos produtos, esta baseado 
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no uso das atividades de cada produto. 0 custeio baseado em atividades esta 
fundamentado no conceito de que os produtos consomem recursos. 
Segundo Martins (2000, p. 305): 
"Os sistemas tradicionais geralmente refletem os custos segundo a estrutura organizacional da 
empresa, na maioria dos casos estrutura funcional. 0 ABC, nesta visao horizontal, procura custear 
processos: e os processos sao, via de regra, interdepartamentais, indo alem da organiza<;ao 
funcional. 0 ABC, assim, pode ser visto como uma ferramenta de amilise dos fluxos, e quanto 
mais processos interdepartamentais houver na empresa, tanto maiores serao os beneficios do ABC. 
Uma observa<;ao importante: quando se tern por objetivo calcular os custos dos processos, e 
preciso decidir sobre a inclusao, ou nao, nos custos das atividades que comp5em os processos, de 
determinados itens de custos diretamente alocaveis a produtos ou linhas, como, por exemplo, 
materiais diretos, sucatas, refugos, comiss5es etc." 
Parece ser clara a evidencia de que o metoda de custeamento por atividades 
precede uma distribuic;ao dos custos indiretos de fabricac;ao aos produtos de uma 
forma mais eficiente. Pais permite apurar os custos de forma mais precisa, e tambem 
auxilia no processo de controle dos custos das atividades. 
Pode-se citar algumas vantagens trazidas pelo uso do metoda de custeio ABC: 
• permite verificar o custo total de urn produto; 
• eficaz instrumento de reestruturac;ao de organizac;oes; 
• permite verificar, eliminar ou reduzir gastos de atividades que nao 
agregam valor; 
• eficiente metoda para controle; 
• aplicavel a empresas prestadoras de servic;os; 
• rastreamento (identifica a causa dos custos). 
Como desvantagens do uso desse metoda pode-se citar: 
• enfoca os custos de suporte da produc;ao; 
• rateio de custos fixos; 
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• alto custo de implantac;ao; 
• dificuldade em identificar as atividades e os direcionadores de custos. 
2.3.3 Custeio Variavel (Custeio Direto) 
S6 sao apropriados a produc;ao os custos variaveis. Os custos fixos sao jogados 
diretamente a conta de resultado Uuntamente com as despesas) sob alegac;ao 
(fundamentada) de que estes ocorrerao independentemente do volume de produc;ao 
da empresa. 
Segundo Leone (1998, p. 361 ): 
0 custeamento direto ou variavel e basicamente urn sistema em que os custos sao classificados do 
seguinte modo: 
1. Custos fixos - nao variam com o volume de atividade. 
2. Custos variaveis - variam diretamente com o volume da atividade. 
Outra caracteristica basica do sistema e aquela que diz respeito a maneira de se acumularem e se 
capitalizarem os custos. Segundo esse sistema, somente os custos variaveis de fabrica9ao serao 
contabilizados no custo dos produtos fabricados. Os custos varhiveis de administrayao e de vendas 
serao debitados diretamente ao custo dos produtos acabados e que vao ser vendidos. Os custos 
peri6dicos serao globalmente lan9ados contra os resultados obtidos no periodo. 
Este metoda de custeio e o mais indicado para tomada de decisoes, pais ele tern 
condic;oes de propiciar muito mais rapidamente informac;oes vitais a empresa, como 
tambem o resultado medido dentro do seu criteria parece ser mais informativo a 
administrac;ao. 
Na verdade, a principal finalidade do emprego do conceito do custeio variavel na 
execuc;ao dos procedimentos da Contabilidade de Custos parece ser a revelac;ao da 
margem de contribuic;ao, que e a diferenc;a entre a receita de vendas e o custo 
variavel. A margem de contribuic;ao tern papel importante no auxilio a gerencia na 
tomada de decisoes de curta prazo. 
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As principais vantagens do custeio variavel sao: 
• planejamento do Iuera; 
• controle de custos e avalia9ao do desempenho; 
• tomada de decisoes; 
• determina9ao do Iuera em condi9oes de varia9oes do nivel de atividade. 
Como desvantagens, Padoveze (1997, p. 248) menciona: 
a) a exclusao dos custos fixos indiretos para valora9ao dos estoques causa sua sub-avalia9ao. fere 
os principios conhibeis e altera o resultado do periodo; 
b) na pnitica a separa9ao de custos variaveis nao e tao clara como parece, pais existem custos 
semivariaveis e semifixos, podendo o custeio direto incorrer em problemas semelhantes de 
identifica9ao dos elementos de custeio; 
c) custeamento direto e urn conceito de custeamento e analise de custos para decisoes de curta 
prazo, mas subestima os custos fiXos, que sao ligados a capacidade de produ9ao e de planejamento 
de longo prazo, podendo trazer problemas de continuidade para a empresa. 
De modo geral, as vantagens te6ricas do custeio variavel parecem mais claras e 
evidentes, pais tendem a nao distorcer a apropria9ao dos custos dos produtos com 
rateios dos custos indiretos sem bases cientificas. 
Por outro lado, o custeio por absor9ao, por ser mais conservador, deixa os 
empresarios mais tranquilos, sabendo que todos os custos foram apropriados e, com 
isso, os parametres para forma9ao de pre9os de venda estariam melhor embasados. 
Padoveze (1996, p. 235) explica que: 
"as vantagens e desvantagens de urn ou outro criteria de custeio aparecerao 
quando da necessidade de tomada de decisao para produ9ao ou venda fora do 
programa da companhia, ou quando houver necessidade de mudan9a do mix de 
produ9ao". 
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2.4 CUSTOS NO SUPORTE AO PROCESSO DECISORIO E CONTROLE 
2.4.1 Margem de Contribuic;ao 
E a diferenc;a entre a receita total e os custos e despesas variaveis e se destina a 
cobertura dos custos fixos e a obtenc;ao de Iuera. lndicas de margem de contribuic;ao 
maiores indicarao urn Iuera maior, e vice-versa, bern como qual a variac;ao desse 
Iuera ou prejuizo, em relac;ao as variac;oes de vendas. 
Martins (2000, p. 195): 
"( ... ) conceitua Margem de Contribuic;ao por Unidade como sendo, "a diferenc;a 
entre a Receita e o Custo Variavel de cada produto; e o valor que cada unidade 
efetivamente traz a empresa de sabra entre a sua receita e o custo que de fato 
provocou e I he pode ser imputado sem erro". 
Padoveze (1997, p. 257) conceitua margem de contribuic;ao como sendo a: 
"( ... ) diferenc;a entre o prec;o de venda unitario do produto e os custos e despesas 
variaveis por unidade de produto". Multiplicando-se pelo total vendido, teremos a 
contribuic;ao marginal total do produto para a empresa. 
2.4.2 Margem de Seguranc;a Operacional 
Denomina-se por Margem de Seguranc;a Operacional (MSO) a diferenc;a entre o 
Total das Vendas Normais e as Vendas no Ponto de Equilibria de uma empresa. Em 
outras palavras, e a diferenc;a entre o que a empresa pode produzir e comercializar, 
em termos de quantidade de produtos, e a quantidade apresentada no Ponto de 
Equilibria. 
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Em termos operacionais, quanta maior for a MSO maiores serao as possibilidades 
de negociac;ao de prec;os, principalmente quando a empresa participa de urn 
mercado altamente competitive. 
2.4.3 Alavancagem Operacional 
Segundo Padoveze (1997, p. 26 1): 
Alavancagem operacional e a medida da extensao de quantos custos fixos estao sendo usados 
dentro da organiza((ao. 0 termo alavancagem vern da possibilidade de levantar lucros liquidos em 
propor'(5es maiores do que o normalmente esperado, atraves da altera'(ao correta da produ9ao dos 
custos fixos na estrutura de custos da empresa. 
Portanto o grau de alavancagem operacional mede a magnitude de alterac;ao do 
volume sabre o resultado operacional, ou seja, representa quanta o atual resultado 
sera maior em percentual para cad a 1 o/o de aumento no volume atual. 
2.4.4 Custos Controlaveis e nao Controlaveis 
Em virtude cada vez maior da concorrencia, o administrador necessita, cada vez 
mais aperfeic;oar o controle das operac;oes e dos custos de sua empresa. Desse 
modo os objetivos sao estabelecidos e os custos sao controlados em func;ao deles. 
Para Leone (1998, p. 214): 
"controlar significa verificar a conformidade entre o real e o planejado". 
Desse modo, a contabilidade de custos possui papel importante com relac;ao a 
func;ao de controle nas empresas. 
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Martins (2000, p. 323) diz que "controle significa conhecer a realidade, compara-la 
como que deveria ser, tamar conhecimento rapido das divergencias e suas origens e 
to mar atitudes para sua correc;ao". 
Esse conceito e aplicavel a qualquer setor ou atividade de uma empresa. Pode-se 
dizer que uma empresa tern controle dos seus custos e despesas quando ela 
conhece o que ocorre, verifica se esta dentro do previsto, analisa as divergencias e 
toma medidas corretivas. 
De acordo com Martins (2000, p. 323) "nenhum Sistema de Custos, por mais 
complete e sofisticado que seja, e suficiente para determinar que uma empresa 
tenha Controle deles". 
Pon§m o sistema de custos e de grande importancia para que se consiga obter 
controle, desde que sempre passe pela fase de correc;ao. 
Existe uma grande ligac;ao entre custos e orc;amento, sendo este o grande 
instrumento para controle, e a contabilidade de custos e uma parte do processo de 
controle. 
Segundo o professor Padoveze essa conceituac;ao de custo depende do ponto de 
referencia, afirmando que nao existem custos nao controlaveis, menciona ainda que, 
todos os custos sao controlaveis em algum nivel hierarquico da companhia. 0 que 
ocorre e que apenas alguns custos nao podem ser administrados por determinadas 
pessoas ou segmentos da empresa, que ficam dependentes de outros. 
Segundo Leone (1998, p. 221 ): 
"custos controlaveis sao aqueles que identificam com urn componente. Sao todos 
os custos diretamente influenciados por urn gerente dentro de determinado periodo". 
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E importante destacar que controlar os custos nao significa o desejo de limita-los, 
mas somente manter os custos tao perto quanta possivel dos niveis ou padroes 
preestabelecidos. 
Conforme Leone (1998, p. 221 ): 
A distinyao entre custos controlaveis e nao controhiveis e condi9ao essencial para a preparayao dos 
relat6rios pela responsabilidade. Todavia, como e dificil identificar os custos que sao da 
responsabilidade de apenas uma pessoa dentro da empresa, e necessaria que sejam estabelecidas 
diretrizes para a adequada apropriayao dos custos aos centros ou grupos de responsabilidade. 
2.4.5 Custos Estimados 
Geralmente as empresas utilizam custos passados como base de comparac;ao 
com os atuais, porem a utilizac;ao de estimativas de custos podem melhorar esse 
perfil. 
Segundo Martins (2000, p. 330): 
Custos Estimados seriam melhorias tecnicas introduzidas nos custos medios passados, em funyao 
de determinadas expectativas quanto a provaveis alterayoes de alguns custos, de modificayoes no 
volume de produyao, de mudanyas na qualidade de materiais ou do proprio produto, introduyoes de 
tecnologias diferentes etc. 
Com relac;ao ao processo de controle seria baseado na fixac;ao de custos 
estimados para cada produto, apurac;ao do custo de fato incorrido, fazer a 
comparac;ao, localizar as divergencias e retificac;ao dos desvios. 
2.4.6 Analise Gusto I Volume I Lucro 
A analise CustoNolumellucro e uma ferramenta importante no planejamento de 
curta prazo, porque explora o relacionamento existente entre as suas quatro 
principais variaveis, custo, receita, volume das saidas e lucro. 
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Nenhum custo e despesa e perfeitamente fixo, e muitas vezes tambem nao existe 
custo ou despesa perfeitamente variaveis. A fixac;ao ou variabilidade desses custos e 
despesas s6 acontece dentro de determinada oscilac;ao no volume de produc;ao. 
2.4. 7 Custo-Padrao 
Sistema que objetiva determinar ou estabelecer medidas de comparac;ao que 
permitam efetuar o controle dos custos. Estas medidas se denominam pad roes e sao 
custos pn§-determinados, cuidadosamente calculados, tendo como objetivo fixar uma 
base de comparac;ao entre o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido. 
Segundo Padoveze (1997, p. 277): 
0 custo-padrao e uma das tecnicas para avaliar e substituir a utiliza~ao do custo real. 
Independentemente de a empresa utilizar o metodo de custeio direto ou custeio por absor~ao, ela 
pode utiliza o conceito de custo-padrao. Custo-padrao diferencia-se do custo real, no sentido de que 
ele e urn custo normativo, urn custo objetivo, urn custo que se deseja alcan~ar. 
Leone (1998, p. 227) relata que os custos-padrao: 
Sao estabelecidos pela ado~ao de metodos racionais que utilizam a proje~ao e a experimenta~ao. 0 
estabelecimento dos padr5es vai sempre implicar uma cuidadosa sele~ao dos materiais a serem 
utilizados, no estudo de tempos e movimentos para determina~ao da quantidade de mao-de-obra e 
no estudo do equipamento e de outras instala~5es que permitam a determina~ao da capacidade 
pnitica ou normal da fabrica. 
0 custo-padrao ideal seria aquele que representa o custo do produto produzido 
em condic;oes perfeitas e que nao acarretasse, durante o processo, nenhum 
desperdicio ou ociosidade, devendo portanto ser considerado como urn custo meta a 
ser alcanc;ado. 
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2.4.8 Analise das variac;oes 
A administrac;ao juntamente com a contabilidade de custos em geral, aplica 
tecnicas de avaliac;ao, aplicac;ao e controle diferentes para o consumo de cada urn 
dos tres recursos produtivos. 0 tamanho da empresa, o tipo de produto, as 
necessidades gerenciais, os recursos organizacionais, influem nas tecnicas de 
avaliac;ao, controle e aplicac;ao dos recursos. 
Segundo LEONE (1996:43): 
"a contabilidade de custos, sendo uma dessas tecnicas, e como ramo da ciencia contabil, e 
dotada de bastante flexibilidade para se adaptar a esses cenarios produtivos e de administra<;ao 
em constante altera<;ao". 
Os custos de produc;ao sao definidos, organizados e analisados por meio de 
muitas abordagens. No entanto tres delas, sao comuns a todas as situac;oes. A 
Contabilidade de Custos estuda os custos quanta a sua relevancia, a sua 
diretabilidade e a sua variabilidade. Primeiramente deve-se analisar a relevancia. 
Quando analisa-se os diversos tipos de custos e despesas existentes na industria, 
a preocupac;ao deve recair sabre aqueles que sao relevantes, isto e, aqueles cujo 
valor financeiro seja expressive. Em outras palavras, sao aqueles custos que formam 
a maior parcela na composic;ao total dos produtos e servic;os. 
Uma segunda forma de analisar os custos, e verificar sua diretabilidade em 
relac;ao ao objeto de custos. 
Procurar-se-a identificar os custos e as despesas ao seu portador. Alguns custos e 
despesas serao diretos, isto e, pode ser facilmente identificada ao objeto de custeio. 
Outros serao de dificil identificac;ao. Havera a necessidade de se usar uma unidade 
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de medida para fazer essa identifica9ao. Sendo essa unidade de medida 
denominada pela Contabilidade de Custos de base ou criteria de rateio. 
A terceira forma de analisar os custos e despesas e apresenta-los em grupos 
separadamente: os custos e despesas variaveis e os custos e despesas fixos. Deve-
se encontrar uma medida (operacional e quantitativa) que guarda rela9ao definida 
com cada tipo de custo e despesa relevante. Verificar-se custo ou despesa variam 
com a varia9ao de volume dessa medida ou se permanecem fixos. 
3 METODOLOGIA 
3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 
A pesquisa foi realizada pelo metoda de urn estudo empirico, onde foi possivel 
analisar, atraves da amostra de urn conjunto de fatos ocorridos no periodo. Fez-se 
uso desse metoda devido ser uma pesquisa na area de Contabilidade de Custos, 
onde foi feito urn levantamento dos custos de recepc;ao, pre-limpeza, secagem e 
limpeza do soja comercial safra de verao 2006, na C.Vale - Unidade de Terra Roxa. 
Chizzotti (1991, p. 1 02) diz que: 
0 estudo de caso e urna caracteriza<;ao abrangente para designar urna diversidade de pesquisa que 
coletarn e registram dados de urn caso particular ou de varios casos afrm de organizar urn relat6rio 
ordenado e critico de urna experiencia, ou avalia-lo analiticarnente, objetivando tornar decisoes a 
seu respeito ou propor urna a<;ao transformadora. 
Este metoda apresenta uma serie de vantagens, que propicia facilidades para a 
pesquisa. lnicialmente tem-se a possibilidade de questionar novas descobertas, pois 
no decorrer do trabalho confronta-se com alguns fatos que desperta urn maior 
interesse, que nao havia sido previsto. 
Salienta-se tambem outro ponto importante que diz respeito ao enfoque da 
dimensao dos problemas, isto e, eles nao foram visualizados de forma isolada, mas 
sim como urn todo. 
Outro aspecto importante refere-se a simplicidade de linguagem e procedimentos, 
o que o torna mais acessivel que outros relat6rios de pesquisa. 
Segundo Bruyne (1991, p. 226): "Os problemas sao abordados como se tivesse 
uma pertinencia cientifica propria e pudessem, a vontade do pesquisador, ser 
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decomposto num certo numero de problemas menores, cada urn dos quais podendo 
ser analisados separadamente." 
Segundo Vergara, a pesquisa de campo e investiga9ao empirica realizada no local 
onde ocorre ou ocorreu urn fenomeno ou que dispoe de elementos para explica-los. 
Pode incluir entrevista aplica9oes de questionario, testes e observa9ao participante 
ou nao. 
Fachin (1993, p. 48) descreve que: 
0 direcionamento deste metoda e dado na obten9ao de descriyao e compreensao completa das 
relayoes dos fatores em cada caso, sem contar o numero de casas envolvidos. Conforme o objetivo 
da investigayao, o numero de casas pode ser reduzido a urn elemento como grupos, subgrupos, 
empresas, comunidades, instituiyoes etc. As vezes, uma analise detalhada desses casas pode 
contribuir para a obtenyao de ideias sabre possiveis rela9oes. 
De acordo como autor Gil (1991 p. 59-60), o estudo de caso apresenta urn serie 
de vantagens, o que faz com que se torne o delineamento mais adequado em varias 
situa9oes. As principais vantagens sao: 
a) 0 estimulo a novas descobertas - em virtude da flexibilidade do planejamento 
do estudo de casas, com o passar do tempo, o pesquisador mantem-se atento a 
novas descobertas. Ao Iongo do tempo este tern seu interesse despertado por 
aspectos nao previstos e, com o estudo destes aspectos torna-se mais relevante 
para a solu9ao do problema do que os considerados inicialmente. Sendo assim e 
recomendado para estudos explorat6rios; 
b) A enfase na totalidade - no estudo de caso, o pesquisador volta-se para a 
multiplicidade de dimensoes de urn problema, focalizando-o como urn todo. Desta 
forma supera-se urn problema muito comum, sobretudo nos levantamentos em que a 
analise individual da pessoa desaparece em favor da analise de tra90s; 
c) A simplicidade dos procedimentos - comparando-se os procedimentos de 
outros tipos de delineamento e os adotados pelo estudo de casas, observa-se que os 
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utilizados pelo estudo de caso sao bastante simples. Da mesma forma, os relat6rios 
utilizados par este caracterizam-se par possuir uma linguagem de uma forma mais 
acessivel. 
Entretanto, o estudo de caso apresenta algumas limitagoes. A mais importante 
refere-se a dificuldade de generalizagao dos resultados obtidos. Pode ocorrer que a 
unidade escolhida para investigagao seja bastante anormal em relagao as muitas de 
sua especie. Naturalmente, os resultados da pesquisa tomar-se-ao bastante 
equivocados. Par essa razao cabe lembrar que, embora o estudo de caso ser 
revestido de simplicidade, pode exigir do pesquisador alto nivel de capacitagao, mais 
ainda do que requerido para outros tipos de delineamento. 
De acordo com estes aspectos mencionados, temos a convicgao que esse metoda 
de pesquisa nos forneceu subsidies importantes para o desenvolvimento do trabalho, 
a fim de atingir as objetivos tragados. 
3.2 METODO DE COLETA DE DADOS 
Esta etapa realizou-se de varias maneiras no decorrer do desenvolvimento do 
trabalho, onde juntas forneceram informagoes necessarias ao conhecimento 
proposto par ele. 
lnicialmente elaborou-se uma entrevista com o Gerente da Unidade estudada: Sr. 
Joao Roberto Paludo, onde foi exposto o prop6sito do trabalho e a necessidade de 
informagoes a niveis gerenciais, par ele fornecida. Em seguida elaborou-se urn 
questionario individual a cada colaborador, num total de oito colaboradores, visando 
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descobrir o percentual do tempo despendido a execu9ao de cada tarefa, alocando-a 
os custos proporcional a cada setor. 
As informa96es a niveis gerais, foram entrevistadaos urn supervisor regional, Sr. 
Orlando Jose dos Santos, urn supervisor local, Sr. Mauricio Francisco da Mota e 
demais colaboradores, como: Abilio Parlato e Andre Bilibio, que juntos, em areas 
distintas, colaboraram com informa96es importantes, fazendo com que pudesse ser 
realizado este trabalho. 
Quanta as informa96es sabre energia eletrica, primeiramente levantou-se todos os 
equipamentos utilizados em cada setor. Fez-se uma entrevista com o Eng. Eletrico, 
Sr. Marcos Antonio Leszczynski, onde relatou o consumo/hora de cada equipamento, 
podendo desta forma saber o custo de cad a urn, alocando este valor em cad a no 
setor correspondente. 
No decorrer da coleta de dados, necessitou-se tambem de informa96es internas, 
onde foi consultado arquivos, controle de imobilizado junto ao setor patrimonial e 
relat6tios diversos disponiveis dentro da undiade estudada. 
Com uma observa9ao direta e diante das informayoes, elaborou-se planilhas a fim 
de distribuir e alocar cada custo da melhor forma possivel, dentro dos setores 
estudado. 
3.3 ANALISE DOS RESULTADOS 
Os resultados apurados atraves da mensura9ao dos custos de recep9ao, pre-
limpeza, secagem e limpeza do soja grao comercial safra de verao 2006, nao foram 
confrontados com as receitas geradas por este produto, onde foi possivel somente 
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visualizar o custo de prodw;ao do produto, objetivo deste trabalho, ate estar pronto 
para armazenagem e posterior comercializac;ao. 
4 RESULTADOS E DISCUSSAO 
4.1 APRESENTACAO DA EMPRESA 
Caracterizac;ao da Empresa 
A pesquisa foi desenvolvida na unidade de Terra Roxa. 
Nome de fantasia: C.Vale 
Data da fundac;ao: 07/11/1963 
Forma juridica: Sociedade por Quotas de Responsabilidade Ltda. 
Ramo de atividade: Agropecuaria, comercio e industria. 
Produtos comercializados: Soja, milho, trigo, triticale, cafe, mandioca, algodao, 
arroz, sorgo, feijao, canota, girassol, cevada, suinos, Ieite, aves. 
Bens de consumo: Produtos de supermercados, pec;as e acess6rios, farmacia 
veterinaria e insumos para agricultura em geral. 
lndustrializados: Fecula/amido de mandioca, arroz, rac;oes, frangos e derivados. 
Area de ac;ao nos municipios de: Palotina, Assis Chateaubriand, Brasilandia, Alto 
Piquiri, Francisco Alves, Terra Roxa, Maripa e Nova Santa Rosa (Parana); 
Diamantino, Sinop, Sorriso, Santa Carmen, Novo Horizonte, Vera e Nova Mutum 
(Mato Grosso); Abelardo Luz e Faxinal dos Guedes (Santa Catarina); Rio Brilhante, 
Fatima do Sui, Dourados, Amambai, Caarap6 e ltapora (Mato Grosso do Sui). 
4.2 HISTORICO DA EMPRESA 
A empresa C.Vale tern como sede a cidade de Palotina, situada na regiao oeste 
do Estado do Parana, sendo constituida na forma de Sociedade Cooperativa. 
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Sua area de a9ao esta concentrada em quatro estados: Parana, Santa Catarina e 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sui. 
A C.Vale foi fundada em 07 de novembro de 1963 por urn grupo de 24 agricultores 
pioneiros de Palotina, que pretendiam buscar saidas para as dificuldades como 
aquisi9ao de insumos, falta de locais para armazenar a produ<;ao e os baixos pre(_(os 
dos produtos. 
Nasceu assim, a C.Vale, com sede em Palotina - Pr, com o objetivo de 
proporcionar aos associados a defesa de seus interesses economicos, promovendo 
a venda comum de sua produ9ao agricola ou pecuaria, visando sempre a obten9ao 
de melhores pre<;os e qualidade. 
A autoriza9ao para inicio de suas atividades, foi conseguida em 06 de dezembro 
de 1963, pon§m a C.Vale, permaneceu inativa durante seis anos. 
A constru9ao das primeiras instala96es da C.Vale, foram iniciadas dia 15 de julho 
de 1969. 
Em 11 de janeiro de 1970, a Cooperativa, sentindo a necessidade de ampliar suas 
instala<;oes, contratou financiamento para construir o seu primeiro armazem que 
tinha capacidade para armazenar 60.000 sacas. 
0 primeiro entreposto da C.Vale, em Vila Candeia- Maripa Pr., no municipio de 
Palotina, foi inaugurado em 22 de abril de 1972. Atualmente pertencendo ao 
Municipio de Maripa. 
No dia primeiro de fevereiro de 1975 inaugurou-se o entreposto de Assis 
Chateaubriand e em 13 de dezembro do mesmo ano, foi aprovada a filia<;ao a 
Cooperativa Central Regionallgua(_(u- COTRIGUA<;O. 
0 inicio das atividades na Unidade de Santa Rita D'Oeste, no municipio de Terra 
Roxa, aconteceu em 06 de fevereiro de 1976 e o entreposto da sede deste municipio 
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foi inaugurado em 11 de agosto de 1980. No dia 27 de fevereiro de 1981, expandiu-
se para o Estado do Mate Grosso, incorporando a Cooperativa COAMDI de 
Diamantino e Nova Mutum, marcando o inicio das atividades da C.Vale no centro 
oeste brasileiro. 
Em 1987, juntamente com o processo de informatiza<;ao iniciaram-se as atividades 
do Supermercado. 
A unidade de Perala lndependente, foi inaugurada em 12 de fevereiro de 1982, e a 
Usina de descaro<;amento de algodao de Assis Chateaubriand foi inaugurada em 25 
de fevereiro do mesmo ano. 
Em primeiro de agosto de 1984 iniciaram-se as atividades na unidade de Vila 
Nice, no municipio de Assis Chateaubriand. 0 entreposto de Encantado do Oeste, no 
mesmo municipio foi inaugurado em primeiro de fevereiro de 1985. 
0 entreposto de Maripa, foi inaugurado em 26 de abril de 1985 e em 26 de julho 
do mesmo ano foi inaugurado a unidade de Terra Nova no municipio de Assis 
Chateubriand. 
0 inicio das atividades da C.Vale no Estado de Santa Catarina, ocorreu no ana de 
1985, quando da aquisi<;ao da COOPERPINDORAMA em Abelardo Luz e Faxinal 
dos Guedes, com o intuito de produ<;ao de sementes de soja. 
Deu-se inicio as atividades da Fabrica de Ra<;ao, no dia 15 de outubro do ana de 
1988. 
Em 20 de mar<;o de 1996 foi oficialmente entregue aos associados e a 
comunidade, o Supermercado de Assis Chateaubriand. 
A unidade de Alto Santa Fe, no municipio de Nova Santa Rosa, foi inaugurada em 
12 de maio de 1987. A usina de descaro<;amento de algodao de Terra Roxa, foi 
inaugurada em 04 de abril de 1988. Em 17 de maio foi formalizado o retorno da 
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C.Vale a Cooperativa Central Agropecuaria do Sud oeste - SUDCOOP, e quatorze 
dias depois iniciaram-se as atividades na unidade de Sao Camilo, distrito de Palotina. 
Urn marco importante nas atividades da C.Vale, ocorreu em novembro de 1990 
com a cria<;ao da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estrategicos, que tra<;ou o 
plano de moderniza<;ao da C.Vale e o plano de desenvolvimento e crescimento para 
os pr6ximos trinta anos. 
Em 1991 foi implantada a industria de transforma<;ao de mandioca em amido, no 
distrito de Sao Jose, municipio de Terra Roxa, possibilitando ao produtor 
diversifica<;ao de culturas. 
lnumeras transforma<;oes ocorreram do plano de moderniza<;ao, destacando-se: a 
implanta<;ao de processes automatizados de recep<;ao de cereais, aera<;ao e 
termometria nos armazens para melhor conserva<;ao dos cereais e de sistema de 
controle e avalia<;ao de custos, informatiza<;ao on line em todas as opera<;oes da 
C.Vale e reestrutura<;ao organizacional. 
Em outubro de 1997 foi inaugurado o Complexo Avicola com a marca de produtos 
C.Vale, com as mais avan<;adas tecnologias do mundo no setor. 
Esta tecnologia marca uma nova fase na avicultura brasileira, os aspectos de 
modernidade tornando o divisor entre a avicultura tradicional e a moderna avicultura 
empresarial. 0 Complexo compreende: Matrizeiro, lncubat6rio, Fabrica de Ra<;ao, 
Desativadora de enzimas de soja, Abatedouro de aves e Aviarios de campo. Esta 
iniciativa marcou o ingresso da C.Vale na Agroindustrializa<;ao. 
Mesmo com a moderniza<;ao, a C.Vale nao deixou de se expandir. Aproveitando a 
abertura das fronteiras proporcionada pelo Mercosul, a empresa atraves de sua 
controlada, instalou-se na cidade de Katuete no Paraguai, em julho de 1998, 
objetivando a comercializa<;ao de sementes, fertilizantes e defensives. 
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No dia 14 de janeiro de 1999, a empresa instalou duas novas unidades no 
municipio de Brasilandia do Sui e Alto Piquiri. 
Atraves do hist6rico da empresa, percebe-se a capacidade empreendedora da 
mesma e a preocupayao na obtenyao de melhores resultados. Com a modernizayao 
da C.Vale, a sobrevivencia diante de urn mercado competitive e globalizado parece 
uma realidade possivel de ser alcanyada. 0 esforyo e a organizayao da empresa sao 
pontes fundamentais para que estes objetivos sejam alcanyados. 
Em 21/11/2003, houve alterayao estatutaria mudando a razao social de 
Cooperativa Agricola Mista Vale do Piquiri Ltda - COOPERVALE para C.Vale 
Cooperativa Agroindustrial. 
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4.2.1 Localiza<;ao no Organograma 
A Unidade de Terra Roxa, esta localizado no organograma da C.Vale como uma 
Unidade, seguindo o modelo de organiza<;ao funcional, onde existe urn gerente geral 
responsavel pelas diversas atividades administrativas e urn supervisor responsavel 
pelas atividades operacionais da Unidade, sendo que esta subordinado 
funcionalmente a divisao de fornecimento e indiretamente as demais divisoes. 
4.3 PROCESSO OPERACIONAL 
Para melhor medir o desempenho da atividade operacional se faz necessaria 
conhecer o processo operacional onde acontecem as atividades que, atraves da 
realiza<;ao de suas tarefas, beneficiam o produto recebido ate estar pronto para 
armazenagem e posterior comercializa<;ao. 0 planejamento das atividades deve ser 
adequado a safra que sera colhida no campo e recebida. 
0 processo operacional da Unidade divide-se basicamente em tres formas: 
produ<;ao recebida, onde o produto e pesado e coletado uma amostra para saber o 
grau de umidade e impureza; descarga do produto para efetuar-se a pre-limpeza; 
secagem e a limpeza de acordo com a especifica<;ao exigida para armazenamento 
da produ<;ao para posterior comercializa<;ao. 
4.3.1 lntrodu<;ao 
A produ<;ao agricola, deixou de ser urn simples gesto de "lan<;ar" a semente no 
solo e colher. Com o avan<;o da tecnologia esta envolvida par uma estrutura 
complexa que utiliza recursos materiais, tecnol6gicos, corre<;ao do solo, recursos 
financeiros, clima e acompanhamento tecnico, desde o plantio ate a colheita. Na 
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verdade, o inicio da produc;ao, comec;a dentro dos grandes laboratories de 
melhoramentos, que buscam variedades de sementes mais resistentes e 
aclimatadas as condic;oes de cada regiao do pais. 
As colheitas, que contam com equipamentos combinadas e de boa qualidade, 
ainda geram perdas par despreparo de operadores e a propria regulagem dos 
equipamentos. 
Nessa fase 0 produto e retirado da lavoura atraves de maquinas, com OS mais 
variados graus de impureza e umidade, que hora sao altos, hora baixos, graos 
desuniformes, que necessitam de uma padronizac;ao antes de serem armazenados. 
As unidades de recebimento e beneficiamento de graos, que se encontram 
equipadas com maquinas combinadas, tern como objetivo classificar e padronizar 
esses produtos. Usando maquinas de pre-limpeza e limpeza, com a finalidade de 
retirada de residues e corpos estranhos misturados a massa de graos recebidos. 
Esses residues e materias estranhas ao passarem pelos equipamentos mecanicos 
sao separados do produto, ate chegar a uma porcentagem em niveis aceitaveis pelo 
mercado consumidor. 
A retirada do excesso de umidade contido no produto, e feita atraves do processo 
de secagem, normalmente atraves da queima de lenha em fornalhas instaladas 
juntos a estas unidades receptoras de graos. Este processo objetiva a padronizac;ao, 
ou uniformizac;ao da massa de graos, deixando-os aceitaveis, no que se refere ao 
grau de umidade, como de impurezas e corpos estranhos, podendo desta forma 
serem armazenados, sem riscos de perdas, e comercializados dentro dos niveis 
aceitos e estipulados pelos mercados consumidores e orgaos oficiais. 
0 soja grao comercial safra de verao 2006, devido a colheita em epoca de clima 
com temperatura altas, que ao ser recebido nas unidades, passou pela classificac;ao, 
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onde foi detectado um percentual de umidade devido a colheitas em horas 
inadequadas do dia (cedo ou a noite) mais elevado que o normal, contido no produto, 
demandando assim, maior de tempo de secagem artificial antes do processo de 
armazenagem. 
Muito cuidado deve ser tornado no momenta de recepcionar o produto, as 
unidades devem possuir equipamentos calibrados e adequados, visando a 
determinac;ao e aferic;ao de tudo aquila que esta al<§m do produto, no intuito de fazer 
com que o volume recebido seja efetivamente produto. 
Percebeu-se que todo produto ao ser recebido pela empresa, sofre alguns 
processes de padronizac;oes, antes de estar pronto para ser consumido ou 
comercializado. Nestes processes estao envolvidos os mais diversos custos como: 
mao-de-obra, maquinas e equipamentos, etc., Dentro do processo, cad a etapa 
possui um custo de funcionamento. No decorrer do trabalho, procurou-se identificar e 
mensurar cada um dos custos, no intuito de munir de informac;oes para tomada de 
decisoes pela empresa, levando em considerac;ao todo o processo, desde a 
recepc;ao (classificac;ao), pre-limpeza, secagem, ate a limpeza do soja graos 
comercial safra 2006. Desta forma, primeiramente sera apresentado o fluxograma, 
desde a recepc;ao ate a armazenagem, na sequencia serao descritos todos estes 
processes, partindo para apresentac;ao e descric;ao dos gastos envolvidos nestes, 
para, s6 a partir dai, calcular o custo de cad a setor e fase de produc;ao. 
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A seguir descreve-se as atividades envolvidas no processo operacional. 
Recep~ao: a produ9ao e recebida a medida que a colheita da safra vai se 
realizando, onde o produtor leva ate a Unidade recebedora a sua produyao, atraves 
de caminhao ou carreta. 
Coleta de amostras: atraves de equipamento chamado "calador", coleta-se uma 
pequena quantidade de produto de varios pontos da carga, para verificayao do grau 
de umidade e impureza existente na carga. 
Determina~ao da lmpureza e Umidade: processo que consiste em detectar o 
percentual do grau de impureza e umidade misturados e contidos nos graos. 
Descarga: etapa pelo qual o produto e descarregado com uso de tombadores 
eletromecanicos. 
Pre-limpeza: o produto passa por maquinas para efetuar uma limpeza mais 
simples. 
Secagem: Consiste em secar e padronizar o produto que esta com umidade 
variadas, passa pelo secador a lenha. 
Limpeza: e a limpeza final do produto, onde sao utilizadas maquinas 
especializadas, com finalidade da retirada das sujeiras mais finas misturadas junto a 
massa de grao .. 
Armazenagem: consiste em armazenar o produto, afim da espera da melhor 
epoca de comercializayao ou consumo. 
Ao ver o fluxograma, pode-se perceber, dais processes distintos: a area de 
recepyao e a area de pre-limpeza, secagem e limpeza, que em funyao estrutural sao 
quase dependentes no processo. Aprofundaremos nosso trabalho nessas areas, com 
finalidade de conhece-las melhor. 
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4.3.2 Recep9ao 
0 soja grao comercial safra de verao 2006, procedente da lavoura, colhido por 
maquinas denominadas automotrizes ou colheitadeiras, geralmente nao apresenta 
condi96es adequadas para o seu armazenamento. Na recep9ao, ja nas unidades, o 
soja chega normalmente, com elevado tear de umidade e impurezas, ou seja, fora 
dos padroes desejaveis de armazenamento e comercializa9ao, tornando 
indispensavel a retirada do excesso de impurezas e umidade antes de sua 
armazenagem. 
Aos graos encontram-se misturados, nas mais variadas propor96es, terra, 
residues, materia estranha, graos brotados e ardidos, umidade, etc., obrigando a 
empresa a identificar esses indices, a fim de aplicar taxas de desconto no sentido de 
reduzir daquela parte 0 que nao e, efetivamente, produto. 
Na recep9ao do produto, e colhida uma amostra, atraves de equipamento coletor 
de amostras, com sistema mecanico eletrico, que, com o consume de energia 
eletrica, possibilita o funcionamento da maquina. Em funcionamento, o coletor, causa 
urn vacuo e, atraves de processo de suc9ao, faz com que pequenas quantidades de 
produto sejam recolhidas, a fim de ser usada para determina9ao de umidade e 
impurezas. 0 aparelho necessita da ajuda humana para que seja feito calagem em 
varies pontes da carga, para recolher uma amostragem que represente o mais 
proximo da realidade possivel, em rela9ao ao volume total do produto recebido. 
Estas amostras sao misturadas atraves do processo manual em equipamentos 
adequados, e a partir destas sao determinados os percentuais de impureza e 
umidade existentes juntamente com o produto. 
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Na determina9ao da impureza, usa-se balan9a de precisao, que pesa uma 
quantidade determinada do produto da amostra, utilizando-se peneiras num processo 
manual, separa-se o produto dos residues e materias estranhas, conhecendo-se o 
peso total do produto e das impurezas, conhecendo tambem o percentual de 
desconto a ser aplicado no produto recebido. 
A identifica9ao da umidade e feita atraves de maquina digital eletrica, na qual e 
colocada uma quantidade da amostra. A maquina, processa, e identifica a umidade 
existente na massa de grao sem cantata manual, que pode interferir no resultado 
final. 
Ap6s esses processes, e emitido o romaneio de classifica9ao, onde ficam 
registrados os dados do produtor, umidade, impureza, etc. Logo em seguida, e 
pesado o caminhao e registrado o peso no sistema de dados; de posse dos 
documentos comprobat6rios de entrada, a carga segue no sentido dos tombadores, 
a fim de ser descarregada. Ao subir no tombador e verificada a documenta9ao, se 
estiver legal, da-se o inicio da descarga. 
0 primeiro passo, e 0 acionamento das travas hidraulicas para as rodas do 
caminhao ou carreta. 0 segundo passo e abrir a tampa traseira do caminhao ou 
carreta, as quais ja estao adaptadas para tal situa9ao, em seguida da-se o inicio da 
inclina9ao ou levantamento do tombador ate chegar ao angulo de 45°, onde, por urn 
processo de gravidade, o produto e escorregado no sentido da dianteira para 
traseira. Em seguida volta a posi9ao normal do equipamento, fecha-se as tampas 
traseiras e aciona as travas pneus com a movimenta9ao do veiculo. (Este processo 
demora em media tres minutes para completar a descarga, ap6s a chegada do 
produto no tombador ). A partir dai o veiculo esta liberado para completar a pesagem 
da carga (mais conhecida como tara). Ao retornar a balan9a, e feita a pesagem final, 
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emitindo o romaneio automaticamente, coletada assinatura, e liberado o veiculo para 
seguir viagem. 
Como sabe-se, cada fase dessas possui custo, os quais interferem diretamente no 
custo final do processo ou do produto. Gada fase e composta por mais de urn custo, 
que juntos formarao o custo final do processo ou do produto. Faz-se necessaria 
conhece-los individualmente para ratea-los de forma mais racional possivel, a fim de 
tentar cometer o minima de injusti<;a possivel, para que cada custo seja absorvido na 
fase adequada. 
Encerrada o processo de recep<;ao, o produto se encontra dentro da estrutura da 
empresa, onde sera iniciado a etapa seguinte, a pre-limpeza. 
4.3.3 Pre-limpeza 
E o processo usado para retirada dos residuos e impurezas maiores. 
Normalmente localizada antes do secador, retem as impurezas ate urn grau 
adequado para opera<;ao de secagem. 
As fura<;oes das peneiras sao de tipos variados e de tamanho maior, 
consequentemente reterao os residuos maiores fazendo uma pre-sele<;ao daquilo 
que sera secado. A seguir mostra-se alguns tipos de fura<;ao das peneiras que pode 
ser usado no processo. 
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FIGURA 3 - TIPOS DE PENEIRAS MAIS COMUMENTE UTILIZADAS NP,. 
SEPARA<;AO DAS IMPUREZAS DOS GRAOS 
Furos Redondos Furos Alongados 
Telas Furos Triangulares 
Furos Ovais 
Ao finalizar esta etapa, o produto esta com teor de impureza reduzido, em niveis 
que permitam que seja iniciado o processo de secagem com menor custo. 
4.3.4 Secagem 
Como dito anteriormente, as colheitas em nossa regiao sao feitas, na maioria das 
vezes de forma mecanizada, e quase na sua totalidade, o produto chega nas 
unidades receptoras em condi<;oes inadequadas para o armazenamento. 
Normalmente, o produtor colhe o produto com teor de umidade mais elevado que 
o desejado, pois os riscos sao menores; a espera para atingir o teor de umidade 
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adequado ao armazenamento, traz risco de ataques de pragas, adversidades 
climaticas e outros, o que o produtor prefere evitar, pais podem comprometer ainda 
mais a quantidade e a qualidade do produto a ser colhido. 
Ao receber o produto diretamente do campo, e necessaria fazer a retirada do 
excesso de umidade contida no grao, onde o grao perde peso e volume atraves do 
processo. 
Sao conhecidos atualmente, dais processes utilizados para retirada da umidade 
da massa de grao: o Natural e o Artificial; o natural e a secagem natural do produto 
no campo, seja ela em suas condi<;oes de origem, em terreiros ou Ionas, usando 
como fonte secadora o sol, o vento, etc. Ja no artificial, e utilizado normalmente a 
queima de lenha, GLP ou 61eo vegetal, como fonte de energia, que atraves de sua 
queima, aquece as fornalhas, retirando dessa forma a umidade contida no produto. 
Neste trabalho enfocou-se secagem artificial, usada nas empresas, utilizando 
como energia a queima de lenha. 
A secagem artificial usada nas empresas acaba facilitando as colheitas, fazendo 
com que o produtor deixe a responsabilidade na mao das empresas, nao 
necessitando correr os riscos existentes no campo. 
A secagem mecfullca apresenta as seguintes vantagens, conforme Puzzi apud Weber (200 1, 
p. 95): 
"1- A secagem pode ser processada, independente das condi<;oes de tempo. 
2 - Possibilidade de se estabelecer urn programa de opera<;ao com mais facilidade. 
3 - Como o processo e mais nipido do que o feito ao sol, ha urn menor espa<;o de tempo, o 
que impede o desenvolvimento de alguns fungos". 
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Ao encerrar esta etapa, o produto esta semi-limpo e seco, passando para a etapa 
da limpeza final, que tern como objetivo a limpeza por completa do produto, deixando 
ao nivel adequado para a armazenagem e posterior comercializa<;ao. 
4.3.5 Limpeza 
E o processo de retirada dos residues e impurezas com caracteristicas menores. 
Nesse momenta, o produto encontra-se pre-limpo e seco, cabendo a esta fase a 
complementa<;ao do processo como urn todo, padronizando e deixando o produto 
limpo, pronto para o armazenamento. 
Este processo e semelhante ao da pre-limpeza, com pequenas diferen<;as na 
forma<;ao das peneiras das maquinas. A quantidade de furos e maior e a forma<;ao 
das fura<;5es e menor, mas com a mesma caracteristica das fura<;5es das peneiras 
da maquina de pre-limpeza, o que possibilita a retirada dos residues mais finos, nao 
retirado nos processes anteriores. 
4.3.6 ldentifica<;ao e Descri<;ao dos Custos 
1 - Aferi<;ao de Balan<;a 
2 - Cantina/Refeit6rio 
3 - Conserva<;ao e Manuten<;ao de Maquinas 
4 - Conserva<;ao e Manuten9ao de Predios 
5 - Consumo de Combustrvel 
6 - Consumo de Lenha 
7 - Deprecia<;ao do Setor 
8- Despesa com Telefone 
9 - Despesas de Administrac;ao 
10 - Energia Eletrica 
11 - Equipamento de Protec;ao Individual (EPI) 
12 - Higiene e Limpeza 
13 - Mao-de-Obra Contratada Employer 
14- Mao-de-Obra Contratado Sindicato 
15- Material de Expediente usado 
16- Outros Custos 
17 - Salario do Pessoal Efetivo 
18 - Segura da Estrutura Predial 
4.3.6.1 Aferic;ao de Balanc;a 
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Este gasto e realizado no inicio do recebimento de cada safra, sua finalidade e 
aferir as balanc;as, com intuito de certificar a exatidao dos pesos trabalhados durante 
a safra. Normalmente, feita somente uma vez no inicio de cada safra, podendo, se 
houver necessidade, repetir tantas vezes for necessaria. 
E urn gasto oriundo de contratos feitos de forma geral, com cobertura de todas as 
unidades da empresa, e distribuida a cada uma delas conforme servic;o realizado, 
que, por sua vez, depende do numero de balanc;as existentes e aferidas em cada 
unidade. 
A aferic;ao, agrega custo de R$ 450,00, no processo de recebimento, pais e 
trabalho necessaria e obrigat6rio, realizado com finalidade de certificar a exatidao da 
quantidade recebida durante a safra. 
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E urn trabalho feito por empresa especializada, com vinculo junto aos 6rgaos 
governamentais, o qual certifica que as quantidades registradas sao legais. 
4.3.6.2 Cantina e Refeit6rio 
Durante a avalia9ao realizada, verificou-se que os funcionarios em servi9o, recebe 
urn cafe com Ieite durante o expediente e, consequentemente verificou-se que havia 
custos de cantina a serem rateados, para os setores e fases. 0 custo com cantina e 
formado por gas, a9ucar, cafe, que juntos perfizeram o total de R$ , durante o 
periodo de fevereiro e mar9o de 2006, onde se realizou o recebimento da safra de 
soja comercial safra de verao 2006. Este valor dividido pelo numero total de pessoas 
que trabalharam no peri ado, 33, da o montante de R$ 25,757 par pessoa, no 
periodo. Sabe-se que o numero de pessoas envolvidas no processo de recebimento 
de soja safra de verao 2006, foi de 33 pessoas, como mostra a Planilha 1. 
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PLANILHA 1 - DISTRIBUI<;AO DOS GASTOS COM CANTINA E REFEITORIO 
Setores e fases para rateio N° de pessoas Custo por 
Por setor e fase Setor/fase 
Coleta de amostra 02 51,52 
Determina9ao de umidade 01 25,76 
Determina9ao de impureza 02 51,52 
Pesagem de produto 01 25,76 
Descarga de produto 05 128,79 
Emissao de documentos 01 25,75 
Pre-limpeza de produto 07 180,30 
Secagem de produto 07 180,30 
Limpeza de produto 07 180,30 
Total 33 850,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
A Planilha 1, mostra como as 33 pessoas estavam distribuidas no processo, e o 
gasto do periodo atribuido a recep9ao, pre-limpeza, secagem e limpeza. 0 numero 
total de pessoas envolvidas no processo de recebimento da safra de soja comercial 
em graos, multiplicado pelo gasto unitario no period a de R$ 25,757, perfaz o total de 
R$ 850,00, que e distribuidos a cada setor e fase de acordo com numero de pessoas 
envolvidas. 
4.3.6.3 Conserva9ao e Manuten9ao de Maquinas 
Em qualquer empresa, as maquinas existentes, necessitam de manuten9oes, para 
alongar sua vida util, podendo ser manuten9oes diarias ou com uma durabilidade 
longa, mas que se faz necessaria independente de sua caracteristica. A manuten9ao 
e realizada com materiais novas que substitui os defeituosos, utilizando-se mao-de-
obra de funcionario fixe para fazer o reparo ou a troca da pe9a defeituosa. 0 efeito 
das manuten9oes, na maioria das vezes, duram mais que uma safra. 0 valor total 
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anual de conserva<;ao de maquinas assim como a mao de obra, perfazem urn total 
de R$ 38.150,56, apresentado na planilha 2. 
A Planilha 2, tambem apresenta a participa<;ao de cada setor em rela<;ao ao total, 
assim como o custo total anual e o custo por setor com material e mao-de-obra para 
efetuar o servi<;o durante o ano. 
PLANILHA 2- CONSERV A<;AO E MANUTEN<;AO DE MAQUINAS 
Setores e fases para rateio % Valor anual Mao-de-obra Total No setor Partie. com material Efetiva 
Descarga de produto 03 304,85 839,95 1.144,81 463,88 
Recep<;ao de produto 01 101,62 279,98 381,60 154,63 
Pre-limpeza de produto 30 3.048,54 8.399,54 11.448,08 4.638,76 
Secagem de produto 30 3.048,54 8.399,54 11.448,08 4.638,76 
Limpeza de produto 20 2.032,56 5.599,69 7.632,25 3.092,71 
Outros 16 1.625,69 4.469,76 6.095,45 -
Total 100 10.161,80 27.988,46 36.163,63 12.988,74 
Fonte: Dados da pesquisa 
Na planilha 3, encontra-se a distribui<;ao do valor destinado a recep<;ao pelas 
fases no setor, onde pode-se encontrar os percentuais equivalentes bern como o 
valor para cada fase. 
PLANILHA 3- DISTRIBUICAO POR SETOR E FASE DE RECEPCAO 
IFases %Part. ValorR$ 
Coleta de amostra 04 6,19 
Determina<;ao de umidade 06 9,28 
Determina<;ao de impureza 32 49,48 
Pesagem de produto 33 51,03 
Emissao de documentos 25 38,66 
Total 100 154,64 
Fonte: Dados da pesquisa 
Ap6s conhecer-se o valor do custo anual com materiais e mao-de-obra efetiva, 
bern como o percentual de participa<;ao nos setores e fases, fez-sea divisao desses 
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custos, conforme planilha geral, com base nos indices de recebimento durante o ano 
e atribui9ao deste ao soja grao comercial safra de verao 2006, alva deste trabalho. 
4.3.6.4 Conservayao e Manuten9ao de Pn§dios 
Durante o estudo de caso realizado, verificou-se o gasto relacionado a 
manuten9ao de instala9oes dos predios, e conclui-se que tais gastos, fazem parte da 
estrutura de recebimento. Verificando em seguida os gastos com materiais e mao-
de-obra, bern como a metragem individual das instala96es da unidade. 
0 custo total com conserva9ao e manuten9ao de predios, realizado pela empresa, 
e de R$ 50.576,00, sendo formado por R$ 1 0.232,53, com mao de obra e F$ 
40.343,47 com gasto com materiais. Fez-se a distribui9ao desse valor, para cada 
instala9ao, tomando por base a quantidade de metros quadrados, conforme mostra a 
planilha 4. Essa planilha mostra detalhadamente os setores, seus tamanhos e os 
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A Planilha 5, mostra como esta distribuida o valor destinado a recep<;ao entre suas 
fases. 
PLANILHA 5 - DISTRIBUI<;AO POR SETOR E F ASE DE RECEBIMENTO 
IFases %Part. ValorR$ 
Coleta de amostra 13 56,75 
OC>etermina9ao de umidade 18 78,56 
IDetermina9ao de impureza 15 65,47 
lPesagem de produto 27 117,84 
Emissao de documentos 27 117,84 
Total 100 436,46 
Fonte: Dados da pesquisa 
4.3.6.5 Consume de Combustive! 
A lenha a ser queimada nas fornalhas localiza-se a uma distancia media de 80 
metros, em fun<;ao de volume e espa<;o, o qual necessita de urn transporte rapido, 
poupando esfor<;o fisico. 0 transporte da lenha do deposito ate as fornalhas, e feito 
atraves de urn trator, marca Valmet, modelo 85 ld, que no seu funcionamento 
consome 61eo diesel para transporte da lenha a ser consumida. Durante o periodo 
estudado e atraves de levantamento e informa<;oes, considerando o tempo e a forma 
de trabalho, chegou-se ao gasto estimado de combustive! no periodo de recebimento 
da safra de soja comercial em graos safra de verao 2006, que ajudou a compor os 
custos de recebimento. 
0 custo no estimado no periodo foi de R$ 729,28, atribuido totalmente a fase de 
secagem, pais a lenha e consumida integralmente nesta fase. 
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4.3.6.6 Consumo de Lenha 
Para a secagem de produto, foi utilizado a queima de lenha, que teve como 
origem o reflorestamento proprio. A sua queima mantem a temperatura das 
fornalhas, para a retirada da umidade contida na massa de grao. 
Conforme acompanhamento e informayoes recebidas, chegou-se ao volume de 
lenha consumida, a qual e apresentada na Planilha 6, assim como o seu pre~o media 
por tonelada. 
PLANILHA 6- DEMONSTRA<;AO DO CONSUMO DE LENHA NO PERIODO 
Movimenta~ao Tonelada Pre~o Custo 
Do estoque Medio/ton. Total 
Estoque inicial 2.105 51,00 107.355,00 
Estoque final 1.915 51,00 97.665,00 
ILenha consumida 190 51,00 9.690,00 
Fonte: Dados da Pesquisa 
A Planilha 6, registra a movimentayao e o custo media da lenha ocorrido no 
periodo de recebimento da safra de soja grao comercial safra 2006, possibilitando 
conhecer o consume e o custo do consume durante o periodo, que foi de R$ 
9.690,00. 
4.3.6. 7 Depreciayao do Setor 
Verificou-se o imobilizado da unidade da empresa envolvido nos processes de 
recepyao, pre-limpeza, secagem e limpeza, para encontrar as informayoes, como o 
valor do bern, taxa de depreciayao e alocayao dos bens, etc. Ap6s este levantamento 
de todo equipamento utilizado no processo, atraves de observac;ao, entrevista e 
analise no registro de imobilizado da empresa naquela unidade, distribuiu-se os 
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bens entre os setores e fases de produ<;ao, onde conhecemos os valores anuais de 
deprecia<;oes dos bens. A planilha 7 e 8, apresenta os valores de deprecia<;ao 
destinado a cada setor e fase dentro do processo de produ<;ao. 
PLANILHA 7- DEPRECIA<;AO DO SETOR DE PRE-LIMPEZA, SECAGEM E 
LIMPEZA 
iDescri~ao do imobilizado 
Pre- Secagem Limpeza 
Limpeza 
Depree. total do conjunto de equipamentos utilizados em cada setor 14.960,85 49.905,00 15.943,00 
Total destinado a cada setor 
6.061,43 20.221,14 6.459,54 
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Como podemos ver, existe uma depreciac;ao anual, e durante o ano, passam por 
estes setores e fases outros produtos, tais como soja safrinha, trigo, milho safra 
verao e safrinha. Desta forma rateou-se o valor da depreciac;ao, tomando por base 
os indices de recebimento por produto durante o ano, demonstrado na planilha 26, 
de distribuic;ao do volume em percentuais recebido durante o ano a cada processo. 
4.3.6.8 Despesa com Telefone 
Na empresa estudada, o telefone e de suma importancia no processo como urn 
todo, trazendo beneficios e custos para a organizac;ao. No estudo, levantou-se o 
numero e a localizac;ao de cada ramal, que por sua vez e interligado a uma central. 
Foi feito tambem urn levantamento de uso em func;ao do departamento. 
A Planilha 9, apresenta a localizac;ao do ramal e o peso de uso, levando em 
considerac;ao o departamento, onde e estimado urn peso de uso atraves de 
observac;ao e informac;ao fornecida por representantes da empresa. 
PLANILHA 9- RAMAIS EXISTENTES NA UNIDADE E PESO DE USO 
Local do ramal Quantidade de Peso por uso Peso de uso 
ramais 
Acess6rio de pe9as I farmacia 02 1,0 2,0 
Armazem de insumos 03 0,5 1,5 
Balan9a 01 1,0 1,0 
Classif. Determ. de umidade e imp. 01 0,3 0,3 
Armazem de fertilizantes 01 0,3 0,3 
:Armazem de sementes 01 0,3 0,3 
Departamento financeiro 02 1,0 2,0 
Agronomico 03 1,0 3,0 
Geren cia 01 1,0 1,0 
Sala de apoio 02 0,3 0,6 
Departamento de vendas 02 1,0 2,0 
Total de ramais/pesos 19 7,7 14,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na planilha 1 0, pode-se ver os valores gastos com telefone anual, assim como o 
valor distribuido a cada ramal, tomando como base de distribuic;ao a planilha 9. 0 
valor da despesa com telefone usado no recebimento de soja comercial em graos, foi 
obtido atraves da soma dos valores destinados ao setor de balanc;a e classificac;ao, 
perfazendo urn total R$ 893,35, observado que sao interligados urn ao outre. 0 valor 
total encontrado foi distribuido da seguinte forma: 80o/o para o setor de recepc;ao e 
distribuido em partes iguais entre suas fases, os 20o/o restante foi distribuidos em 
partes iguais entre os demais setores, conforme e apresentado na planilha 11. (0 
uso do telefone e mais intense no setor de recepc;ao). 
PLANILHA 10- DISTRIBUICAO DO GAS TO ANUAL COM TELEFONE POR RAMAL 
Total gasto No setor Local do ramal por setor 
iAcess6rio de pe9as I farmacia 3.391,86 1.374,38 
IA.rmazem de defensivos 2.543,89 1.030,79 
IBalan9a 1.695,93 687,19 
Classif. Determina9ao de umid. E impureza 508,78 206,16 
IArmazem de fertilizantes 508,78 206,16 
IArmazem de sementes 508,78 206,16 
Departamento financeiro 3.391,86 1.374,38 
IAgron6mico 5.087,79 2.061,57 
Geren cia 1.69593 687,19 
Sala de apoio 1.017,56 412,31 
Departamento de vendas 3.391,86 1.374,38 
Custos mensais 23.743,02 9.620,67 
Fonte: Dados da Pesquisa 
A planilha 11, apresenta os gastos com telefone utilizado no recebimento de 
produtos, distribuidos nos setores e fases de recebimento, com base no uso 
apresentado na planilha 10. 
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PLANILHA 11 - DISTRIBUic;A.o DOS GASTOS COM TELEFONE 
80% 20% 
Emissao Total Coleta Umid. lmpur. Pesag. Descarga Docum. Pre-limp. Secagem Limpeza 
119,10 119,10 119,10 119,10 119,10 119,10 59,58 59,58 59,59 893,35 
Fonte: Dados da pesquisa 
4.3.6.9 Despesa de Administrac;ao 
A area de recebimento de cereais esta submetida a uma administrac;ao central 
local, que toma as decisoes necessarias. Diante de analise, verificou-se que a 
existencia da administrac;ao tambem teve reflexo e agregou gasto no processo do 
recebimento da safra de soja graos comercial 2006, assim como em todas as outras 
safras. Diante de entrevista e informac;oes, destinou-se como despesa de 
administrac;ao, urn valor de R$ 405,18, com base no tempo despendido naquele 
periodo em acompanhamento, no recebimento do soja graos comercial safra 2006. 
4.3.6.1 0 Energia Eletrica Consumida 
Verificou-se na unidade estudada, a quantidade de maquinas e equipamentos que 
consomem energia eletrica, o consume quilowattlhora e a quantidade de horas de 
funcionamento nos meses de fevereiro e marc;o, periodo estudado. 
Para descobrir a quantidade de horas que permanece ligado o tombador e o 
coletor de amostras durante os meses estudados, mediu-se quanta tempo leva em 
media para coletar uma amostra e descarregar uma carga de produto recebido. 
Chegou-se ao resultado de 3 minutes em media (independente do veiculo e do 
volume da carga). Contou-se tambem, a quantidade de documentos emitidos durante 
os dais meses estudados, para verificar a quantidade de veiculos que passaram pela 
fase da coleta e descarga no tombador. Encontrou-se a quantidade de 3.450 
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documentos emitidos, multiplicando a quantidade de documentos, pelo tempo media 
gasto, 3 minutes, chegou-se ao numero media de 172,50 horas trabalhadas no setor. 
Tambem para funcionamento destes equipamentos sao necessaries outros que 
formam urn conjunto, ex: lampadas e pequenos motores. 
Para descobrir o consume dos demais setores, foi efetuado urn levantamento de 
todos os motores eletricos utilizado no processo. Em seguida levantou-se o consume 
individual de cada urn. Logo ap6s atraves de acompanhamento, estimou-se a media 
de tempo (hora) em funcionamento de cada urn dentro do processo. Assim o numero 
de equipamento vezes o consume de energia par hora, vezes o tempo (hora) 
trabalhado, vezes o custo media do kwat no periodo, chegou-se ao gasto com 
energia por equipamento. Assim cada equipamento foi alocado em urn, au mais 
setores, dependendo do equipamento e sua finalidade no processo. Desta forma 
chegamos ao gasto com energia eletrica dentro de cada setor e fase no periodo 
estudado. 
A iluminac;ao do ambiente calculou-se em relac;ao ao tempo que as lampadas 
permanecem acesas multiplicadas pela quantidade de lampadas e pelo seu 
consume, que por sua vez e multiplicado pelos 60 dias, tempo estudado, chegando 
assim a urn montante de gasto. 
A planilha 12, apresenta o custo media do quilowatt par hora, segundo dados 
fornecidos pela empresa e faturas mensais de consume. A empresa nao possui 
contrato de demanda, sendo que o valor do custo da energia eletrica esta 
relacionada a quantidade de quilowatt consumida. 
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PLANILHA 12- CUSTO DO KILOWATT 
Dados Quant. Kwh Custo p/kwh Custo total Media p/kwh 
Consumo de kwat no mes de fevereiro/marco 62.000 0,40 24.800,00 0,40 
Total 62.000 24.800,00 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Ap6s o levantamento de todos as gastos com energia eh§trica, e alocado em seus 
setores dentro do processo, e demonstrado nas planilhas 13 e 14, 0 valor media 
consumido em reais em cada setor e fase durante o processo. Logo podemos afirmar 
que o custo com energia eletrica, teve como base o consumo par equipamento, o 
tempo de trabalho em horas pelo equipamento, o pre<;o media par Kwats no periodo, 
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Na planilha 14, encontra-se a distribuigao das horas trabalhadas pelo setor de 
recepgao, distribuidos pelas fases que compoe este setor, que servira como base de 
distribuigao dos gastos com energia dentro do setor de recepgao. 
PLANILHA 14- DISTRIBUic;AO DAS HORAS TRABALHADAS 
N°. de Equipamentos Consumo de Kwats por setor 
Equip. Col. Umid. lmpur. Pes a~. Des c. E. doc. Total 
01 Sistema de coleta 1.920 - - - - - 526,40 
01 !Determina<;ao de umidade - 1.920 - - - - 526,40 
01 Determina<;ao de impureza - ... 1.920 - - - 526,40 
01 Sistema de pesagem - - - 3.900 - - 881,40 
01 Sistema de descarga - - - - 1.020 - 2.700,00 
01 Sistema d emissao de documentos - - - - - 3.900 881,40 
Total 1.920 1.920 1.920 3.900 1.020 3.900 6.042,00 
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4.3.6.11 Equipamentos de Protegao Individual (EPis) 
A empresa possui gastos com Equipamentos de Protegao Individual (EPis), que 
sao utilizados durante todo o ano, em trabalhos de retinas ou esporadicos, para a 
protegao contra riscos de acidentes de trabalho. 
A planilha 16, apresenta os gastos anuais na unidade estudada, tambem mostra 
uma estimativa de uso dos equipamentos por setor e fase, dentro do processo de 
recepgao, pre-limpeza, secagem e limpeza. Levantou-se este indice atraves de 
observagoes e entrevistas, levando em consideragao o equipamento utilizado, tempo 
e seu funcionamento, pais existem equipamentos que duram mais e outros menos, 
setores ou fases que usam mais ou menos, dependendo de seu objetivo. 
0 valor total de gastos com EPls, foi distribuidos dentro dos setores e fases, 
conforme uso estimado. Esta distribuigao teve como base observagoes no periodo e 
entrevista com colaboradores internes dentro da empresa. 
PLANILHA 16- DISTRIBUI<;AO DOS GASTOS COM EPIS POR SETOR E FASE 
% De uso de EPis por setor e fase %de participa~ao Valor em reais por setor e fase por setor e fase 
Coleta de amostra 0,30% 4,82 
Determina9ao de umidade 1% 0,10% 1,61 
Determina9ao de impureza 0,30% 4,82 
Pesagem de produto 0,20% 3,21 
Descarga de produto 7,00% 112,46 
Emissao documentos 0,10% 1,61 
Pre-1impeza de produto 40,00% 642,64 
Secagem de produto 12,00% 642,64 
~impeza de produto 40,00% 192,78 
Total lOO,OOo/o 1.606,59 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3.6.12 Higiene e Limpeza 
Durante o estudo realizado, verificou-se que nos pn§dios eram feitas limpezas 
diarias, com intuito de manter a ordem e o visual, portanto, havendo gastos com 
higiene e limpeza. Ap6s o levantamento do valor mensal dessas despesas, verificou-
sea quantidade de metros quadrados dos pn§dios, como mostra a planilha 17, que 
serve de base para distribuic;ao dos gastos. 
PLANILHA 17 - DISTRIBUI<;AO DOS GASTOS ANUAIS COM HIGIENE/LIMPEZA 
M2 Gasto por No setor de Setores efetuado limpeza recep~ao Setor 
rE,sc. Administ./farmacia/ acess6rio 216 1.330,22 -
!Area de recep<;ao 144 886,81 359,33 
Guarita 20 123,17 -
IArmazem de fertilizantes/sementes 50 307,92 -
IArmazem graneleiro 25 153,96 -
Outros 50 307,92 -
Total de m2 e reais gastos 505 3.110,00 359,33 
Fonte: Dados da Pesquisa 
A planilha 17, apresenta a distribuic;ao de metros quadrados de cada instalac;ao, 
onde se realiza limpezas diaria, o valor do gasto anual com higiene e limpeza, bern 
como a distribuic;ao do valor das despesas com higiene e limpeza distribuidas para 
cada setor e fase, com base nos metros quadrados. 
0 valor destinado ao setor de recepc;ao, e dividido pelas fases existentes nesse 
setor, como mostra a planilha 18. Os demais setores o uso de higiene e limpeza e 
irrelevante, pais nao existe uma limpeza diaria, portanto nao considerado neste 
trabalho. 
PLANILHA 18 - DISTRIBUic;Ao DO VALOR TOTAL GAS TO COM HIGIENE E 
LIMPEZA NO SETOR DE RECEPc;Ao 
Classifica~ao Demais setores 
Total Coleta Umid. Impur. Pesag. Descar. Emissao Gas to Docum. 
359,33 71,86 71,86 71,86 71,86 - 71,89 
Fonte: Dados da pesquisa 
4.3.6.13 Mao-de-Obra Contratada (Employer) 
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A empresa estudada utilizou mao-de-obra terceirizada, contratada no recebimento 
de soja comercial em graos safra de verao 2006. A mao-de-obra e temporaria e ap6s 
o termino do recebimento da safra de soja grao comercial safra de verao 2006, foi 
dispensada. A remunera<;ao foi feita de forma fixa, ou seja, salario mensal mais 
horas extra, quando houve. Durante o periodo analisado foram utilizadas nove 
pessoas, as quais em turnos diferentes contribuiram no recebimento. 
A planilha 19, apresenta a quantidade de pessoas e sua distribui<;ao para as 
tarefas, par setor e fase dentro do processo, mostrando onde estao distribuidas, 
permitindo ver os valores destinados a cada fase e setor assim como o total. 
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PLANILHA 19- DISTRIBUI~AO DOS GASTOS COM MAO-DE-OBRA CONTRATADA 
EMPLOYER 
Setores e fases para N°. de ~alor gasto por setor e fase distribui.;ao Pessoas 
Coleta de amostra 2,0 2.348,89 
IDetermina<;ao de umidade 0,40 469,78 
loetermina<;ao de impureza 1,00 1.174,44 
IPesagem de produto 0,90 1.057,00 
IDescarga de produto - -
tEmissao documentos 0,70 822,11 
IPre-limpeza de produto 1,00 1.174,44 
Secagem de produto 1,00 1.174,44 
lLimpeza de produto 2,00 2.348,90 
Total 9,00 10.570,00 
Fonte: Dados da Pesquisa 
4.3.6.14 Mao-de-Obra Contratada (Sindicato) 
Alem da mao-de-obra contratada pela Employer, que como descrito anteriormente, 
e paga por mes, existe a mao-de-obra terceirizada, contratada com sindicato, onde a 
remunera9ao e por tarefa executada ou por diaria fixa dependendo do fluxo de 
trabalhos executados. Durante o periodo de recebimento foram utilizadas em media 
dezesseis pessoas atraves do sindicato. 
A planilha 20, apresenta o gasto total com a mao-de-obra sindical, o numero de 
pessoas envolvidas, a distribui9ao nos setores e fases, bern como os valores 
distribuidos a cada setor e fase, dentro do processo de recebimento de soja grao 
comercial em graos safra de verao 2006. 
PLANILHA 20- DISTRIBUI~AO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA COM 
SINDICATO 
Setores e fases para N°. de pessoas tv alor gasto por setor e fase distribui~ao 
Coleta de amostra - -
~etermina<;ao de umidade - -
Determina<;ao de impureza - -
Pesagem de produto - -
Descarga de produto 5,0 17.448,95 
Emissao documentos - -
IPre-limpeza de produto 4,0 13.959,16 
Secagem de produto 4,0 13.959,16 
ILimpeza de produto 3,0 10.469,37 
Total 16,0 55.836,64 
Fonte: dados da pesquisa 
4.3.6.15 Material de Expediente Utilizado 
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E o material usado na emissao da documentac;ao emitida no ato do recebimento 
do produto. 
A planilha 21, apresenta a relac;ao dos materiais utilizados, a quantidade, o custo 
total e o custo par fase dentro do setor de recepc;ao, pais a documentac;ao e emitida 
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4.3.6.16 Gasto com Pessoal Efetivo 
Como se pode observar, a empresa trabalha com mao-de-obra contratada durante 
o recebimento das varias safras que ocorrem durante o ano, alem de possuir urn 
corpo de colaboradores efetivos, que estao a disposi«;ao da empresa durante todo o 
ano, e que desenvolvem mais que uma atividade no transcorrer do ano. Verificou-se 
tambem que alguns estao diretamente envolvidos no processo operacional como urn 
todo e outros nao. 
Em decorrencia de que estes colaboradores efetivos desempenham varias tarefas, 
elaborou-se urn questionario individualizado, para saber quais as tarefas 
desenvolvidas por cada colaborador e o tempo estimado em percentual para 
desempenho de cada tarefa no decorrer do ano. 
Ap6s este levantamento efetuou-se a distribui«;ao dos custos com a mao-de-obra, 
para cada setor e fase dentro do Processo de Recebimento de soja grao comercial 
safra de verao 2006, tendo como base a porcentagem destinada ao desempenho de 
cada fun«;ao durante o ano. 
A planilha 22, apresenta os gastos com salarios e encargos, assim como o total 
mensal e anual, gasto com cada funcionario. Apresenta tambem a distribui«;ao dos 
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4.3.6.17 Outros Custos 
Os gastos diversos detectados, sao gastos que podem ocorrer ou nao, tambem 
podendo ser consideradas como gastos de pequenos valores, mas necessarias que 
esteja a disposiyao durante o trabalho. 
A distribuiyao dos gastos diversos, teve como base de rateio a alocayao das 
pessoas envolvidas no processo do recebimento da produyao de soja grao comercial 
safra 2006. 
A planilha 23, apresenta a distribuiyao do pessoal envolvido no processo de 
recebimento, o valor total com gastos diversos e o valor distribuldos por setor e fase 
dentro do processo de recebimento. 
PLANILHA 23 - DISTRIBUic;.Ao DO PESSOAL ENVOL VIDO 
Quantidade de pessoas nao efetivas por tarefa Rateio dos gastos Por setor e fase 
Coleta de amostra 2,0 16,36 
Determina<;ao de umidade 1,0 8,18 
Determina<;ao de impureza 2,0 16,36 
Pesagem de produto 1,0 8,18 
Descarga de produto 5,0 40,91 
Emissao documentos 1,0 8,18 
Pre-limpeza de produto 7,0 57,27 
Secagem de produto 7,0 57,27 
Limpeza de produto 7,0 57,27 
Total 33,0 279,98 
Fonte: Dados da Pesquisa 
4.3.6.18 Segura da Estrutura Predial 
Tendo em vista a preservayao do valor de seus ativos contra fatos indesejaveis, 
como urn vendaval, por exemplo, a empresa mantem seguro da sua estrutura, 
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visando sanar despesas nao decorrentes da vontade humana. 0 seguro de bens 
m6veis e im6veis e feito para a unidade como urn todo. 
Foram avaliados seus bens e objetivos, pais existem pn§dios com maier valor 
agregado de maquinas que outros. 
Desta forma levantou-se as informagoes e concluiu-se que as custos maiores 
destinam-se a area de cereais, uma vez que ali se encontra o maier numero de 
maquinas e construgoes. Em observagao e questionamentos verificou-se uma 
estimativa de 80o/o do valor do seguro destina-se a area operacional, distribuido 
pelos setores existentes. A distribuigao foi com base no tamanho da construgao, a 
necessidade, o valor das maquinas existentes e as riscos ocorridos pelas mesmas 
diante de sinistros. 
A planilha 24, apresenta o percentual que e destinado do seguro par area, e a 
distribuigao do percentual correspondente a cada setor e fase dentro da area de 
graos, permitindo visualizar as valores destinados a cada setor e fase. Os valores de 
seguro par setores e fases e proporcional ao indice de recebimento durante o ana, 
pais o seguro e feito em conjunto, visando assegurar o todo. 
PLANILHA 24- DISTRIBUI<;AO DO VALOR DO SEGURO 
Seguro total da unidade 9.950,00 
Rateio e participa~ao do se ,oro 
lArea % Valor 
Cereais em gdios 80 7.960,00 
Outros 20 1.990,00 
Total 100 9.950,00 
Rateio do se2uro por setores dentro da unidade 
Descar2a Pre-limpeza Seca2em Limpeza Outros predios Total 
% % % % % 100 03 20 19 18 40 
96,75 645,00 612,75 580,50 1.290,01 3.225,01 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3.6.19 Planilha Geral 
A planilha 25 mostra todos os gastos identificados no setor de recebimento, para 
posterior distribuic;ao dos mesmos quando se fizer necessaria, tomando como base 
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4.3.6.20 Forma<;ao dos indices de Participa<;ao par Produto Recebido 
Ap6s urn levantamento das informa<;oes fornecidas par representantes legais da 
empresa, que forneceu informa<;oes sabre os volumes recebidos de produtos 
agricolas durante o ana, que serviu de base para forma<;ao dos indices de 
recebimento dos produtos agricolas durante o ana. 
Tambem sabe-se que os produtos possui caracteristica diferentes, variando em 
fun<;ao de clima e epocas de colheitas. Cada produto exige uma demanda de tempo 
diferenciado, e que com as informa<;oes fornecidas, pode-se tambem estipular peso 
diferente no processo de recebimento das safras de graos durante o ana, conforme 
mostra a planilha a abaixo: 
PLANILHA 26 - P ARTICIP A~AO POR PRODUTO RECEBIDO NO ANO 
Produto %de part. No recebimento de produtos 
a2ricolas pela unidade. 
Soia verao 40,52 
Soja Safrinha 0,96 
Milho Verao 4,93 
Milho Safrinha 51,38 
Trigo 2,21 
TOTAL 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
4.3.6.21 Planilha de Rateio dos Gastos com Recebimento de Soja grao comercial 
safra de verao 2006. 
Ap6s o calculo de todos os custos referentes ao recebimento ate a limpeza, fez-se 
a distribui<;ao desses gastos na planilha 27, onde pode-se encontrar os gastos 
alocados conforme as fases. 
Alguns gastos necessitam de distribui<;ao, devido que os valores sao anuais ou 
nao pode-se fazer a aloca<;ao direta desses custos as fases. Ja outros consegue-se 
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fazer a aloca<;ao do gasto para cada fase correspondente sem a necessidade de 
alguma base de distribui<;ao. 
Devido que alguns gastos necessitam de distribui<;ao e outros nao, encontra-se na 
planilha 27, a divisao entre gastos rateados e gastos nao rateados. Os val ores 
distribuidos foram rateados com base no volume estimado de recebimento durante o 
ano 2006 na unidade, pois nao consegue-se aloca-los de forma direta a sua fase, 
conhecendo-se somente um valor total para as fases o para partes das fases. 
Ap6s de fazer-se o levantamento e distribui<;ao para cada fase, pode-se agora 
conhecer o custo de cada fase bern como o custo total para os dois meses de 
(fevereiro e mar<;o) como pode-se ver na ultima linha da planilha 27, onde se 
encontra a soma dos custos de cada fase e o valor total despendido para o 
recebimento da safra de soja comercial safra de verao 2006. 
Exemplo: o valor da energia eh§trica nao foi distribuida, pois pode-se averiguar o 
valor para cada fase com base no consume de energia pelos equipamentos, no 
entanto, a conserva<;ao e manuten<;ao de maquinas nao, pois as maquinas 
trabalham para varies produtos durante o ano e uma conserva<;ao pode beneficiar 
varios meses e portanto nao consegue-se alocar o valor da manuten<;ao para cada 
fase, pois esta manuten<;ao pode beneficiar varias fases durante varies meses. 
Diante da planilha 27, podemos conhecer os custos totais por fase e o total geral 
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GRAFICO 1 - PERCENTUAL DE FORMA<;AO DOS CUSTOS NA RECEP<;AO 
Fonte: Dados da pesquisa 
0 grafico 1, apresenta a porcentagem de participa~ao de cada gasto na forma~ao 
dos custos no setor de recep~ao de produto. Dentro da recep~ao de produtos, 
percebe-se que os gastos maiores estao voltados para a mao de obra contratada 
com Sindicato, mas e temporaria; juntamente com deprecia~ao; ambos sao altos, 
pois neste setor tambem houve investimentos em tombadores novas com grande 
capacidade de descarga evitando uma demanda maior de pessoal. 
GRAFICO 2- PERCENTUAL DE FORMA~AO DOS CUSTOS NA PRE-LIMPEZA 
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0 grafico 2, apresenta a porcentagem de participagao de cada gasto na formagao 
dos custos do setor de pre-limpeza de produto. Nesse setor, o alto gasto e destinado 
a mao-de-obra terceirizada com sindicato, fazendo tambem parte os gastos com 
energia eh§trica. Esta mao-de-obra e alta, mas temporaria, ao termina da safra e 
dispensada. Dentro do setor existe urn forte consumes de energia em fungao das 
maquinas e motores ali existentes. Faz-se necessaria acompanhamento no inicio e 
final da colheita, quando a mao-de-obra sindical e remunerada por diaria. 
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GRAFICO 3- PERCENTUAL DE FORMA<;AO DOS CUSTOS NA SECAGEM 
Fonte: Dados da pesquisa 
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II SEGURO DA ESTRUTURA PREDIAL 
II CON SUM 0 DE COMB USTIVEL 
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0 grafico 3, apresenta a porcentagem de participa9ao de cada gasto na forma9ao 
dos custos de secagem de produto. Como percebe-se, o gasto mais expressive esta 
voltado deprecia9ao, pais houve investimentos em secadores modernos e potentes 
com objetivo de agilidade no processo de secagem de produto diante de situa96es 
adversas climaticas. Tambem a mao de obra terceirizada contribui com altos gastos 
nesse setor, mas como ja mencionados sao temporaries. 
GRAFICO 4- PERCENTUAL DE FORMA<;AO DOS CUSTOS NA LIMPEZA 
Fonte: Dados da pesquisa 
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0 grafico 4, apresenta a porcentagem de participagao de cada gasto na limpeza 
de produto. 0 grafico acima, mostra como maior participagao dos gastos, a mao-de-
obra terceirizada juntamente com energia eletrica em fungao das maquinas 
existentes naquele setor. A mao-de-obra terceirizada e temporaria, devendo haver 
urn acompanhamento melhor no inicio e final da safra, devido a remuneragao ser 
fixa diaria. 
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GRAFICO 5- PERCENTUAL TOTAL DE CADA CUSTO, EM RELA<;AO AO CUSTO 
TOTAL 
Fonte: Dados da pesquisa 
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0 grafico 5, apresenta a porcentagem total de cada gasto que formarao dos 
gastos total despendidos para o recebimento, pre-limpeza, secagem e limpeza do 
soja grao comercial safra de verao 2006. Observando o mesmo podemos verificar 
que os gastos maiores estao com a mao de obra terceirizada e depreciac;ao, pais ha 
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uma demanda grande de pessoas envolvidas no recebimento da safra e uma 
estrutura de predios e maquinas necessaries, a maior parte com alto valor de custo. 
GRAFICO 6- PERCENTUAL TOTAL DO CUSTO DE CADA SETOR EM RELA<;AO 
AO CUSTO TOTAL 
Fonte: Dados da pesquisa 
0 grafico 6, apresenta a porcentagem total de participa<;ao de cada setor para o 
recebimento de soja graos comercial safra 2006. Como percebe-se, o gasto maior 
esta na fase da secagem, onde ah§m da mao-de-obra utilizada temos alta 
deprecia<;ao em fun<;ao de investimentos feitos recentemente, esta inclusa a queima 
de lenha, que possui urn valor significative, mesmo sendo de reflorestamento 
proprio, com custo menor, necessita de acompanhamento, a fim de maximizar a sua 
queima. 
SCONCLUSAO 
5.1 LIMITA<;OES DA PESQUISA 
A pesquisa desenvolvida, restringe a certas limita96es, em que o cunho 
principal e observar determinados pad roes de conduta previamente estabelecidos. 
Com rela9ao aos resultados obtidos, nao pode-se os generalizar, pois cada 
empresa, organiza9ao ou entidade possuem caracteristicas que lhe sao 
peculiares, mesmo que sejam similares, ou seja, os resultados obtidos nao sao 
validos para todas. Entretanto, os estudos realizados poderao contribuir para 
novas pesquisas, tendo em mente urn novo conjunto de ideias e procedimentos. 
Salienta ser de relevante importancia no que tange as limita96es de pesquisa, 
refere-se as responsabilidades e decisoes, au seja, somente coube analisar com 
base nos dados coletados, elaborar uma conclusao e se necessaria sugerir as 
recomenda96es, porem, nenhuma atitude mais significativa foi tomada. 
Houve certas limita96es tambem, no momenta da coleta de dados, pois 
algumas informa9oes da empresa que por motive de sigilo profissional podem nao 
ter sido fornecidas para inclusao no trabalho. 
5.2 RECOMENDA<;OES 
Com o desenvolvimento do estagio supervisionado na area de contabilidade de 
custos, junto a unidade da C.Vale, situada na Avenida da Saudade, 1170, 
municipio de Terra Roxa - Pr, diante de observa96es e acompanhamento, 
verificou-se alguns pontes que podem ser melhorados, e apresentou-se algumas 
sugestoes, a fim de minimizar o problema e diminuindo gastos. 
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- Percebe-se que o manejo das lavouras apesar de acompanhamento tecnica 
de alto nivel, existe uma resistencia par parte do produtor, ocasionando uma 
entrega de produ<;ao normalmente com elevado tear de umidade e impureza, 
necessitando de uma demanda maior de limpeza e secagem. 
- As regulagem das colheitadeiras muitas vezes nao limpam o produto ainda no 
campo como deveriam ser limpos. 
- Em fun<;ao de climas e procedida as colheitas antes da hora, com elevado 
grau de umidade. 
- Sugere-se que a empresa trabalhe orientando o quadro social, no sentido de 
que o produtor segure ainda no campo a sua produ<;ao, a fim de reduzir o grau de 
umidade contido no produto, ate tornar-se quase dispensada a pre-limpeza e a 
secagem, reduzindo gastos com estes setores. 
5.3 CONCLUSAO GERAL 
Dentro da organiza<;ao, durante acompanhamento no recebimento do soja grao 
comercial safra 2006, pode-se identificar as fases, desde a entrada do produto na 
estrutura da Unidade, ate o ponto de armazenagem, que pode ser vista no 
fluxograma apresentado na pagina 35. 
Dentro da empresa em estudo foi possivel identificar e caracterizar quatro 
processes distintos, a recep<;ao, pre-limpeza, secagem e limpeza, concluindo 
desta forma o processo de recebimento da safra de soja graos comercial 2006. 
Foram estudados todos os itens de custos envolvidos no processo. Para cada 
item de custo fixo foi proposta uma forma de distribui<;ao do mesmo aos processes 
e produto, considerando a peculiaridade de cada item. 
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Pode-se tambem verificar no decorrer do estudo que o setor de secagem tern a 
maior participac;ao nos gastos com recebimento do soja graos comercial safra 
2006, sendo as depreciac;oes e a mao de obra terceirizada, os itens com maior 
relevancia. 
Durante o estudo, conheceu-se os setores e fases existentes e seus gastos, 
que juntos, formaram urn gasto total de R$ 189.636,46, para o recebimento de 
soja graos comercial safra de verao 2006, conforme apresentado na planilha 27. 
Ao realizar este "Estudo de Empirico", sabia-se que encontrariam-se 
dificuldades. Uma das dificuldades encontradas foi a pouca bibliografia existente 
sabre o tema, entre outras. Salienta-se porem, que encontrou-se algumas 
facilidades para 0 desenvolvimento do trabalho, devido a facilidade de contatos 
com representantes da empresa, informac;oes e controles internes ja utilizados, 
todos importantes para a empresa e para a realizac;ao do trabalho dentro da 
mesma. 
Ao encerrar conclusivamente esta experiencia pratica, nao pretende-se mudar a 
estrutura operacional, nem tampouco as formas em que sao realizadas as tarefas, 
as quais sao feitas de forma competente, mas apresentar para a empresa de facil 
entendimento e grande valia, uma visao e conhecimento de cada gasto e sua 
distribuic;ao, podendo ser analisado a fim de tentar minimizar alguns gastos 
existentes no recebimento de produto durante o ano. 
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